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t í  r - '  DIRECTO?
JOSÉ CINTORA PÉREZ
No ae devuelven loa opigináles
^IROIIV ‘ -N U M E R O  4.426
g o s o R iP O io n
Málaga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas, trim estre
Redacción ̂ Administración y Talleres 
PO ZOS DULCES, 31 
T ELÉFO N O  N UM . 3 2  
N um ero  suelto: 5 céntim os
I J L M I O U B L , 2 G A . N  O
M A  .L A  Gr Á 
VIERNES I4DE INERO DE ISI6
E s  t a b 1 é c i mi  e n t  o
FABÉIGA DE ARTIOULOS DE_̂  nan
ESPECI4LID4D EN CADENAS PE TOBSS CUSES Y DEMAS OBJETOS C H I P E E N  ORO
A p a ^ n r i O U L r a O ^  O P I O  » Y  F»l — O A R A A O O ^ .
É eta  Casa, p o r te n e r  fabricáción p’rop ia , vende en  m ejo res  cond ic iones. <jue n inguna  o tra  de M álaga
v e n t a  s: O o mp a ñ i a, n ú m e r o  s 8  9  y 3 1 . __ _
LA FAI^ML m a l a g u e ñ a
w ' Fábrléa fle mosálcos hidránlieos y piedra artífidal, premiado con medallMs oro en variai 
■̂Bipoaicíone» - Casa fundada en Í884. La más antigua ffe Andalucía
Salén Victona Eugenia
l iiuou» ---------------------------y de toayor exportación.
Sepósitp de jC€*aentOjr,y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO SE  SlDA LGO BSPILDÓRA
M a r q á » ° ^ S S « » ,  I 3  ¡ M A L A G  A : .
5 EsioedaUdades*”-̂ BVldoŝ ^̂ îmitación a mármoles y mosálco romano ; ^^ íos dereíleve Mtt 
® Iĵ tente de invención? Qrao variedad'en losetaapara aceras y almacenes iTuberias de. cementos
.%v
a .l,m a .c e n M3  m a s o
^ G A S T F l ' A R . :  , 3 ... = :
fir Attitj de pretlej V«ráAi <o# de J«<i atifl#
 ̂ Di* da moda
Sección continua de 5 da la Urde 1 12 
da la noche.
Estreno da la interesante cinta
p j é l . M a n ^^
(ivaalures del cólebra bandido «Z go-
«1D>4-v ■. . ...... ..  ̂ _







Alamadt da Caylos Hae« innto al Banco ^psSa , j
Sección continua da seis y mtdiá a dooa de la ñocha.—Hoy Viarnen eetupenda 
criación da la hallisima actriz cCatalina Williams» en la pelicula en sanes da inten­
sa emoción a ¡nterasantlsimos episodios sensacionales titulads: _ >
LAS AVENTURAS DE CATALINA
Insuperable, asombrosa, colosal, extraordinaria.-Noveno episóáio tUukác: «Sn- 
jre  tigres y leopardos.—Décimo episodio tituladô ! alia aintzona invencible.»
Cómplétarán el programa otras películas entre ellas la da gran éxito cómico «La
umiséta de Gastón» y el ESTRENO «Por el amor de Mabai.» ^
Nott: Esta serie de «Las aventuras de Catalina» se proyectará toda sfguiáa, dos
I* épisodios cada dos diis. . . . ,■ Vaya usted temprano ál ciña si quiere coger buen sitio.
Retaca, <paO.—»«aarad, 0‘16,—Medias generales, 0*10
F e ti t  P a la is
Él principal cínsmatógraío do Málaga 
,Seccióncontiaua desde líio  ie la ísrde 
Prcgfama compuesto áe esirsncs 
Li msgistra! cinta de largo metraje 
AMOR y  GRATITUD 
La lináísímt cinta «n colores 
LA BODA DE LA S ANTORCHAS 
' El interesante drama en tres par­
tes
A SAN PRANCISGO
Precicíí Palcos, 3 ptas;; Butaca, 0.30; 
General, 0.i5; Msdie, 0 10,
n«fidn 1 o Ap, wnflrn nfU.áñ «ata csfla R SU uumerosa V distinguida clientela grandes y ver-
Exposición de infinidad de artículos y  




áfiLA PALMA f f
Mártires, 27.-Málaga
Grandes premios en CHOCOLATES 
|Y>fi®laborados á  bíazo con los mejores 
•* ^productos»
Probadlos y os robustecerá 
■B. notablemente
8M i t $
 ̂ pira tos M a liijf
I Al diaponerae el Golíiierno a conju- 
~ ra r  el conflicto de orden público que 
tlaiiBe le venia encima por la falta de tra> 
jo en Madrid, ha declarado que en. 
capital de España no se dará traba­
jo., jo más que a los vecinos. . 
i D Indudablemente, se ha propuesto 
"0 4 con ello contener la inmigración. De 
jgjj toda España acudió gente a Madrid al 
Baber que allí se abrían obras para 
isIiíCuantOii pidan trabajo.
. Per0, ¿q^é mal hay en ello? Con esto 
no se iría párdiéMó nadá^ porque- se 
evitaría qüeídéran al extranjero o que 
murieran de hambre por esoS’pueblos? 
muchos obreros desocupados, 
j No tisneidefansa posible esa exclu­
sión, ni en Madrid ni en ninguna par- 
s, í te, pero múcho menos en ^ d r id .
«Eso no puedi$> ser—dice nuestro 
querido céleg& B / País,—Madrid no 
,81 puede negar ¡su limosha, negar medios
_de trábajoj a ning-iin hoihbre, menos á
3} compatriota alguno. Madrid es la ca' 
pital y es ña centro que no vive de su 
— producción agrícola o ijnduS'tml. El 
que está alas duras está a lás madu­
ras .̂ ¿Con qué derecho. el Estado,, que 
da con el diúérq' de españo­
les un donátiVb nácional, va a excluir 
a nadie? El Estado ha ayudado a Ma­
drid no sólo en lo útil: traída de aguas 
(Canal de Isabel II), reforma de la 
.Puerta del Sol, saneamiento del sub« 
suelo, Canalización del Manzanares y 
pavimentación^ sino en lo aupérfluo, 
como el teatro Real y el Hipódromo. 
¡Habrá que oir a las provincias cuando 
conozcan el aviso oficial!
Censuramos, y con razón, ;el excTu- 
siviamo de loa, bizcaitarras coqtra los 
«maquétos» y de loa catalaniatas con­
tra el «foraater». ¿Yamoa a imitarlo*? 
¡pues buena carta de recomendación 
firma el Gobierno a loa eapaftoles que 
emigran a las Américas y a Francia, | 
en plena guerra!
Si la capital de España no puede ; 
socorrer a los españoles pobres, üi pue- i 
de dar trabajo a loa no avacindádos ' 
eu la corte, ¿con qué prestigio, con 
qué. autoridad, con cuáles medios ae 
mete a proteger unas zonas de Ma­
rruecos? Protéjase, civilícese a ai mis­
ma y no se meta en gastos militares, 
de protectorado y de bambolla.
D mseacenso las tierras incultas, 
desháganse los latifundios,empréndase 
la obra de loa ferrocarriles estratégi­
cos, atiéndase, en fia, a la crisis del 
trabajo en toda España, y no habrá 
que inventar aduanas absurdas para el 
sin trabajo y el sin pan.»
¡Muy bien dicho 1
¿Qaé teorías son esas, y más tratán­
dose de un Gobierno que se llama 
liberal?
España, toda ella, sin exccpciéu, es 
de y para los españolas.
¿Es que el Gobierno cree que en 
Madrid debe considerarse a los qué 
van allí a trabajar, a buscar los me­
dios que necesitan para la subsisten­
cia, como a mendigos?
Esto es absurdo.
Loa nacidos en España, son españo­
les, ciudadanos de este país en cual­
quier punto de la nación en que quie­
ran residir; y esta libertad de trasla­
darse de un sitio a otro no puede im­
pedirse ni coatrarse de ninguua ma­
nera.
No se quiere que la gante sin tra­
bajo de las provincias vaya a Madrid, 
como capitalidad, como gran centro 
de población a buscarlo. No se quiere 
tampoco que emigré al extranjero
dpnde puede hallar pan y ocupación 
níejor qu0 en España.
¿Qué se pretende, pues? ¿Que las 
gentes se mueran de hambre aquí, sin 
decir una palabra, sin hacer nada, re- 
' signada y mansamente?
Busque el Gobierno, que es su obli­
gación, loa luediós de conjurar esta 
tremenda crisis nacional que estamos 
padeciendo y déjese de medidas ab-í 
surdas como esa de que nqs ocupamos, 
qué representa la estupenda preten- 
í siéu dé acordonar las poblaciones 
dónde se carezca de pán y de trabajo, 
para que las gentes se mueran de ham­
bre sin mó versé" y sin dar un paso 
pará evitátlo.
SBSSéB®
y contra los sentimientos de la mayo­
ría de la población se llevara a efecto.
Por lo que pueda suceder, llamamos 
la  atención délas autoridades, espe? 
cialmente del Gobernador civil de la 
provincia y del ministro de la Gober­
nación, que son liberales, para que 
eviten tal atropello.
Ya el haber ácordado retirar deV sa­
lón del Ayuntamiento el retrato de un 
hombre de tales méritos como don 
Hermenegildo Giner délos Ríos, cons­
tituye una indignidad; demoler el mo­
numento erigido en el paseo, sería una 
vergonzosa salvajada intolerable.
a la prensa periódica, no cabe mayor |  boratorio Municipal, don Adolfo L
ni máe plausible acierto que la candi-I Blanca. ^
datura de tan insigne periodista; y aún I Vivamente nos mteresamps por su
mayor honra seria para la Corporación * .salud, deseándole alivio inmediato. |
hacfr lo que. juzgue con ve -
botarla por unanimidad, realizando de 
ese modo un acto de justicia, que me* ? 
‘recería la sanción y el aplauso de " 
cuantos quieren y admiran a Mariano 
de Cávia, que son todos los periodis * • 
tas y  todos loa españole*. |
José Cintora. f
IJan marchado a Melllla, el segundo 
teniente de Caballería, don Alfredo 
Cbrbalány el médico ñiayor, don Da­
vid M. Mamblona.
De Melilla vino, nuestro estimado 
amigo, don Carlos Tomaseti.
LOS GR4NDES PERIODISTAS
Ci (liara di GBitrdo
y c! 5r. (íIéíz (lialx
Él señor Gómez Chaix dirigió ayer 
la siguiente comuuicación a la Cáma­
ra de Comercio:
«Movido dd  sentimiento de la más 
viva gratitud, tengo el honor de co­
rresponder a la extremadamente be­
névola comuaicaeióa que 
trégada por V. S. en el acto de la vi­
sita cOn que én<erdíá de ayer se dignó 
honrarme en corporacióri la Cámeñ^a 
de sU «respetable presidencia,s cum­
pliendo acuerdo adóptado éh.sesión de 
;5 delmes actual. T
Si con las modestas gestiones reali- ■ 
zadas en el desémífeño d d  Cargo de 
diputado, he podidb alguna vez, a jui 
CÍO de V. S. y de sus ilustrados conso­
cios, servir los intereses industriales y 
mercantiles de nuestra querida ciudad, 
mió nb es el acierto, sino de.esa patrió- 
tica Cámara, en cuyas orientaciones y 
enseñanzas he procurado inspirarme, 
así como en el notorio y« por todos re 
conocido amor a Málaga que siempre 
"distinguiera al comercio local; basé y 
factor esencialígimo de ntiestra, prps 
peridad pasálá y dé htiestro. fatuto 
engrandecimiento,
El acuerdo de esa Cámara que en 
ningún modo merezco, estimándolo 
tan sólo obra dél afecto y la bondad, 
me servirá de estímulo, .y en esté con­
cepto debo admitirlo, para perseverar 
en toda labor que, dentro_de lo limita­
do y escaso de mis medios, pero con 
entera buena voluntad, pueda contri­
buir a  los nobilísimos y elevados fines 
de esa ilustre corporación.
Ruego a V S. me otorgue la seña» 
lada merced de ser intérprete de ttii 
profundo y sincero reconocimiento 
cerca de todos y cada uno de los seño­
res que integran esa Junta Directiva y 
m e complazco en renovar a V. S. las 
seguridades del más alto aprecio y 
consideración personal.
Málaga 13 de Enero de 1916.
Señor don José Huelin Satis y don 
Enrique Rivas Beltrán, Presidente in­
terino y Secretario de la Cámara ofi­
cial de Comercio, Industria y Navega-1 
cióíi de Málaga.»
IMtttstra de
Sr. D, José Cintera 
Muy señor mío y de toda mi conside- 
ación: Le suplico la publicidadi de la
tes par*
nitttt*. 0 . 1
Considsr* qu*.h*y motivos suflnentss 
p*T*r«currir en alzada..
Él s$ñor Peñas ppasaot* una proposi­
ción ancaminada a dividir la cuestión en 
'tres partes: primara, la que se refiiers a 
ios quinquenios; segunda, la que res­
pecta a la guardia mumeípa!, y ísreara, 
acordar si procad® la interposición da 
■recurso.
Luego da aprobarse es® propuesta el 
señor Peñas sigue hablando, para hacer 
la defensa da los quinquenios, ^-.firman-, 
do qua r»p?#seaían uua Femaasrac;,óa. 
que al A yuaíam ienío otorga á^sus fun-, 
cion ariosén  premiosa los años de gsrvi- 
I ció prestados. , ,  . . ,^ Desea;'que si vote al restabiaqi.mismo
ta m n :____ *
adjunta carta en el diario de su digna 
dirección, por lo que le anticipa las 
más expresivas gracias s. s. q. b. s. m.,
Antonio González Gil.
Prasidida por el alcalde, stñor Gonzá- , de los quinquenio». 
lez,Aneya, se reunió *y»r la Jauta Muni- & H  señor Valenzuela crea que no pue- 
cipal dé Asociados, para celebrar sesión Y de votares; úaicamsnte proceda que la




A las autoridades gubernativas su­
periores y a la opinión sensata en ge­
neral, sometemos el siguiente caso:
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 
constituido ahora con mayoría conser­
vadora, logradá por' los niedios del 
atrópellp y la coacción en las pasadas 
elecciones, ha tomado el acuerdo en la 
segunda sesión celebrada, por que no
Una de las figuras más simpáticas, 
populares y verdaderamente ilustre» 
del periodismo contemporáneo, es, sin 
género alguno de dudas, y sin que en 
ello haya discrepancias de juicios, . 
Mariano de Cáviá.  ̂ I
Pocos escritores de los que dedioan 
su trabajo asiduo, diario y constan te 
al periódico, pueden ser comparados 
con eite, que desde su juventud, sin 
interrupción, viene realizando una la­
bor notabilísima, siempre intensa, SUS’  ̂
tanciosa y original. *
Mariano de Cávia, con su estUog 
ameno, irónico y castizo, es Uno. de los 
escritores que más preferencias y pre­
dilecciones ha logrado alcanzar en el 
público. Sus artículos, además del en­
canto especial de la fornia correcta e 
impecable, revelan siempre, en el fon­
do, la^vasta cultura, la extraordinaria 
erudiciónj le generalidad de conoci­
miento» que avaloran el rico bagaje 
intelectual del gran periodista arago • 
néí, qué ha hecho célebres,—cpn ce­
lebridad merecida y justa—su nonS- 
bre y su firma en periódicos de Ma­
drid tan importantes como El Libetal, 
donde escribié primero, y El Impar 
c/fl/, «donde escribe ahora desde hace 
muchos años, sin contar infinidad de 
revistas ilustradas en que ha colabora- 
do y colabora de modo brillante.
En estos momentos—y es lo que 
motiva estas líneas—lá cándidatuñ'á 
del insigne Mariano de-Cávia ha sido 
presentada por los señores Echegaray, 
Octavio Picón, Carracido y Navarro- 
rreverter, para la vacante que existe 
en la Academia Española de la Len - 
g,ua*
‘Esta iniciativa dé tan ilustres aca­
démico» es un acto de justicia, que le» 
honra, por que deban ser ya prémiai* 
dos los mérito» indiscutibles de tan 
genial y castizo escritor español, qué 
puede ser, nb ya compañero, sino
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
Muy señor mío de mis mayores res­
petos, admiración y cariño.
«Es de bien nacido, el ser agrade^^
CidP,» , ' r .Como veterano de la guerra de Afri­
ca deí 59 al 60, he seguido, atentamen­
te, los pasos de su justa y patriótica 
campaña, a fin de proporcionarles un 
pequeño socorro a aqüellos supervi­
vientes, que, como el que tiene el ho­
nor de dirigirle la presente; no come­
tieron más delito que derramar su san­
gre por España; por esta pobre Espa­
ña tan abandonada por sus hijos, y 
dignamente defendida y honradas; 
por diputados como usted, que es de 
lós pocos que cumplen con los deberes 
de tan hermoso cargo, y de los conta­
dos que pueden ostentar su acta inma­
culada.
Estos abandonados veteranos no po­
demos olvidar el interés y la activi­
dad que usted ha desplegado en este 
asunto.
Muchos con esa modesta pensión, 
verán modestamente asegurados sus 
últimos días, y otros, todos en general, 
sentiremos el legítimo orgullo del sol­
dado que ve que la Patria la condeco­
ra, y que ésta no le olvida premiando 
sus sacrificios, y velando por él, mien­
tras aliente un suspiro en su pecho.
Reciba,pues,la expresión más since­
ra  de mi profundo agradecimiento, y 
sepa que mientras viva este veterano 
se considerará muy honrado, si usted 
le cuepta entre el número de sus más 
leales amigos y admiradores.
De usted affmo. s. s. q. b. s. m., Aú' 
Ionio González Gil.
sic Villánueva déla  Concepción 12 
de Enero de 1916,
de segunda convocatoria
Los qué  as is ten  
ConenrreU loa vocales señores Mape- 
lli Rtggio, del Río: Jiménez, Pófez T*x«i- 
rá, Puente MoUna, Ojada guárez, Saga- 
lerva Marosdo, Roldáa Bsrnal, Misa 
Caeoca, Valanzueia Girsia, Caracuel Sa­
linas, Salinas Sápchiz, Vanees Torre-
grósa, Ztffa.Miltoés, Barranso CdrJo» a, Peñas Sánchez, Ctzorja Salmerón, Bárcena Gómsz, Briales Lóp«z Milatóí 
Morillo,, Cárc«r Triguefps, V ñis del Pi­
no, Rsin Arssu, Torres Gano, Hidalgo 
E ^iiden , Facía Fernández, Loring 
Grooka, Tffjáda Sáenz, Luna, Ló­
pez,: Jiménez, Bmrnmbas|tguts, García 
Jiménez, Gañeti, Gacheiroi Masó Torrue- 
íla, Alarcón Boáet, Farrer Escobar, Ya- 
lUjo Serrano, Ramos Rodríguez y IJa*- 
' iin-'.Ssrss., ‘
A cta'
B! Secretario? stñor Martes Muñoz, da 
lectura a les actas dalas sesiones cele­
bradas últimamente por la Junta.
Un nuevo cine
por ai Goberna-
DE S O O t f  DAO
En él correo general vinieron de 
Sevilla, don Felipe Díaz y señora.
De Algeciras llegó, don Bonifacio 
López;
En el expreso dé la tarde marcharon 
a Madrid, el marqués de Santa Lucía, 
don Gonzalo Béntabol, don Ricardo 
Verdugo y ;Su bella bija María y don 
; Wenceslao Cotelo.
A Antequera fueron, don José Ma­
ría Cuadra y señora, y su primo, don 
Martín Ibáftez.
Para Alora salieron, el diputado 
provincial, don José García Zamudio, 
su distinguida esposa y su hijo, y el 
distinguido joven, don Joaquín Ro- 
meu.
Después de haber permanecido en 
esta una temporada, con motivo del 
fallecimiento dé su señora madre, ha 
regresado a la corte, el distinguido
ptído adoptarlo eo la primera de reti- |  ^ „ , t r o  de mucho, de loi que ocupan |  I
sitial en aquella docta Corporación. 
Dices© ,en los círculos literarios y
rar del salón capitular el retrato del 
ilustre catedrático y répúbüco don
Hermenegildo Giner de los Ríos, (fue 5 ^ - j
decoraba y honraba dicho lugar. |  políticos de Madrid,—-por que tam* 
Y como si este acuerdo de venganza |  bien en esto de la Academia Eipano- 
ruin y de desconsideración y descorte-1
sía inconcebibles,no fuera suficiente pa­
ra  saciar los odios del apasionamiento 
político, sé trata, además, según nos 
comunican de la vecina ciudad, ,de de­
moler el sencillo y'artístico monumen-
la de la Lengua influye la política— 
que enfrente de la candidatura de Ca­
via, van otros señores académicos a 
presentar las de don Javier ligarte, 
quien, dicho sea en honor de la ver- 
da í, no tiene nombre sobresaliente en
cial administrátivo de la Biblioteca 
del ministerio de Hacienda.
to que al insigne hombre público repu-1 . L Um lofi-a. w Annblicano erigió el pueblo veleño en tes- ¿ de las let ai, y ,- ^ ■ . . . .  I Eduardo Gómez de Baquero, este si,
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table y bondadosa señora doña Adela 
Morales Haro, constituyendo el acto 
una manifestación de duelo,
;vA su desconaelada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
timonio de afecto y agradecimiento,
Dasconfiamos de que esta última 
parte de las intenciones que se atribu­
yen á los conservadores laristas de 
Véléz-'Málaga sea cierta, por más que 
lo ya hecho por el Ayuntamiento se 
pueda considerar como uñ preludio 
bastante para formar juicio.
Si tal medida se adoptara creemos 
que el partido republicano y él puebló 
culto y sensato de Vélez, no consenti­
ría qué tal tropelía contra la cultura
con nombre ilustre y justa fama, como 
escritor y crítico; pero que, en mi mo­
desto concepto, sin menoscabo de nin­
guno de ellos, y especialmente del se­
ñor Gómez de Baquero, no se pueden 
alegar en su favor los méritos que 
concurren en Mariano de Cávia.
Si el objtto de la designoción he-* 
cha para la vacante de la Academia 
por lo» señore» apte» pitado» e» honrar
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida esposa 
de nuestro querido amigo particular, 
don Miguel Fencch, oficial de Inten­
dencia.
Nuestra enhorabuena cariñosa por 
tan grato suceso de familia.
En Riogordo se encuentra, enfermo 
de algún cuidado, el director del
Bl primw asunto a trata? ©ra la san­
ción del acasráo adoptado por ©I Af la- 
tamienío, refarenie a la insttí&etóu «lO un 
cinematógrafo en un solar-existente én 
el Pasillo dé Santo Domingo.
Él sftñor Rain iaapugna el acuerdo, dL 
ci»ndo,que él aslahlecíimidñto d il cine en 
él lugar que se indica ha de entorpecer 
el tránsito y qu» esa solar pueáe nacesi- 
tarlo ia Corporación para «i ensanche de 
la vía-pública.
Bl sañor Mapelíi aboga por la sanción 
del acuerdó y jpropona que se autorice 
por diez años fa bcüpscióu 4*1 'tórreno, 
dándose el dueño del cine por; despedido 
éi en ese tiempo >ieb3sittr& el Ayunta- 
mientófel solar.
Para el págo de Ips arbitrios se regirá 
por las tarifas * del año de 1916.
Élvseñor Risin insista er¡í qus el asfa- 
bleclmientó del cine en el lugar que se 
indiae oocstitoyé Un estoVbo para el 
tránsito. *
BsUma que el Ayuntamiauto puede 
dispbi^r del terreno cuando lo tenga por 
cohvéñienté y sin qú© «l arrendatario de­
ba exigir iadaimidzación da ñin guna 
..dase.
Dsspnós da breves manifestaciones d.s 
los sanoffs Mtpelli y Rein y de I* prasi- 
dancia, sa acuerda conceder el Iterreno 
dnranté diez años, paro sujatándose a 
las tarifas que al Ayuntamiento |acuarde 
eh cada uno y en caso da necesitar el 
espacio qua ocupe el cine, se fijará en 
dos meses el término da la despedida, 
sin que el Municipio esté obligado a ín- 
demuizacíón dahiéguna olase.
El presupuesto
Sa da lectura al oficio del Gobierno 
civil, aprobando el presopíiosto mnníci- 
pal para el año da 1916 iátroduciando 
modificaciones al rastablecimiento de los 
quinquenios * los empleados y al aumen­
to da la partida destinada a las atancio- 
U6S de la guardia municipii.
Sé indica an la disposición gubernati­
va qué la cantidad que raj^ressnta la 
elevación de la partida destinada a la 
guardia municipal puede suplirse con las 
economías qu* se pueden hacer en el 
transcurso deUu 5, aspecialmsnte en lo 
que respecta a gastos voluntarios.
El stñor Mapelli entienda que sólo 
compete a la autoridad gubernativa se­
ñalar las infraccionts legales que haya 
podido cometerla Jauta de asociados al 
confiocionar' y aprobar el prescypussto.
Paro en el caso prasente-^añade—y 
dicho saa con todo resp.ato, hace algo 
más, empieza por éxtralimitarsa _én sus 
funciones; al indicar el restablecimiento 
da los quinquenios..
Sstos no :exi8lian; se impusieron por 
la voluntad de un Ay Untf miento y estu­
vieron en vigor hasta que vino otro y 
estimó procedente saprimiriés.
Este asunto sé halla pendienta del re- 
cursó contencióso-administratiyo que sé 
I interpusiera al plantearse anterior mente 
I la cuestión de los quinquenios.
I Trata después de ló relacionado coa 
i  la guardia municipii, y díse que dicho 
¡ cüsrpo’ es nna carga voíuataria del 
~ Ayantami»&ié T facultades bastaá-
Junta acate lo indicado 
dor.
El señor 'Psñas insiste en qu* 
hacerse la votación. ^
Ki señor Valenzuela r e p ií f  «íue la or­
den de la Superioridtd es íjscutiY? ; no 
hay más qu* áoS; cimines, acatarla o 
recurrir en alzad». •
La presidencia jfione a votación si se 
entabla o no el recurso contencioso-ta- 
mínistrative, emitíeado sus sufragios 24 
vocsiles ®n contra y I*/ Qp-sdan,
por lo tanto, restablecidos los quiaqns- 
nios.
Pira rfifresear la mémóíia dé los con- 
gtf gactóSi se lée de huevo él extremo qu© 
cOnoiarae al aumento de la guardia mu­
nicipal.
Bl señor Pañis dice que *1 Goberna­
dor ciríl no sé ha extralimitado SUS 
funciones ai señalar entre las modifica­
ciones que deben introducirse en el pre­
supuesto la elsvAción d® esa partida. _ 
Opina que les sumas representativas 
d# tal aumento pueden saoars® ds las 
25 000 pesetas destín®das a la cre^ctóu 
de.uné: Escuela Bosque y da Iss 7 000 
qu» 88 consignan para las obras de «do- 
quinado.y aceras da les terrenos colin­
dantes a la nuava casa da socorro.
Considera qua tales atencionas pualsn 
demorarse para *1 año próximo.
Bl ssñTr ¡Mapalli s* opone rtsualía- 
menta a esa proposición y par* aclarar 
lo manifestado al p incipio,*raspecto a 
que k  guardia municipal “aŝ  una carga 
voluntaria áel Ayuntamiento, dice qué 
éste goza da ficulkdes paré fijar ©i nú­
mero de los iadiyíduos que han de for- 
marla.  ̂ .Afirma que la Junta no puede traí&ri 
©n la sésíéu presenta de otros puntos 
qu* los señalados por el Gobarnador ea 
sa oficio.
Las economías de que habla so rsní- 
ten a las que puedan mtroáusírse por la 
presidencia en las carg?s da carácter vo- 
luRtarío.
No se pueden suprimir partidas que 
han sido aprobsdas por la Junl* de Aac- 
oiades y sancionadas por la autoridad 
gubérnativa.
Los síñores Peñísy Mépeih rscíifi-
Bl stñor Segalerva corrobora lo dicho 
por el jefe de la minoría republicana, do 
que no pu«d«n eliminarse partidas spro- 
b&áas anteriormsnt® por la Junta, por 
qué ésta no tiene facultad para deshacer 
lo que ya tiene resuelto.
El señor Caracuel dice que ©s impro­
cedente votar lo propuesto por §1 seño? 
Póñas. ,
Ss somete a votación si se acusraa re­
currir en alzada y k  Junía ée declara 
contraria a k  interposición del recurso, 
por 22 sufragios contra 19. .
El señor P«ñis persiste en su criterio 
de que la Junta acuerde una transferen­
cia para atender a los gastos del aumen­
to de la partida de guardia municipal.
El Sí ñor Mspriií, argumentando Cfíll 
arreglo alo preceptuado ®n la ky, afir­
ma quek Jun a no puede tratar de oíros 
extremos que los consignados en la orden
del día. t . , .El señor Caracuel, con objeto de ar­
monizar las dístinias tendencias, presen­
ta una proposición encaminad* al nom- 
bramianto de una comisión que estudie 
el asunto e indique ks partidas que han 
da suprimirse. ,
A petición del señor Mapelli se le» el 
artículo 23 de k  Ley Municipal, y des­
pués dice el citado edil qu* en ia sasíón 
presente k  Junta ho puede ocuparse de 
otros asuntos.
Puesta a voíacióa la propuesta del 
señor Peñas Sánchez, rsfíreníe a que se 
supriman en el presupuesto k s  partida» 
dsstinádas a la Escuela Bosque y al ado­
quinado y aceras de les terrenos inme­
diatos a la nueva casa da socorro, és de­
sechada por 21 sufragios en contra y 20 
a favor. , , ,
El señor Akreón Bonaí, que habí* vo­
tado en contra do k  citada proposición, 
dice qu© el aumento d§ la partida de k  
guardia municipal, puede suplirse no
con la supresión dé otras, si no procu. 
rando por todos los medios k  elevación
de los ingresos.
] ? á g h iá s e g u n ^
El Séñor PiSa« habla da eumontos ca-
píichosoa e ilusorios.  ̂ , „-v,o ^^ Bls*ñorMap*His8 6xlranadtqueha. |
blando íntarvaniáo el concejal citado ap* |  
tariormanta daua modo directo en la ^
confaccióa dal praaupuasto, haya dejado ^
pasa? esos aumentos ficticios de qua na- |
Bl señor Viñas sa extiende en consi- e 
deraciones acerca del presipuesto con- | 
faocionado por la mayoría republicana, , 
y dice qua se llevaron ingíesos uusorics , 
y gastos verdad. . í
El señor Mapelli protesta enérgica­
mente de las afirmaciones hechas por el 
concejil conservador, el decir que la  ̂
mayoría republicana confeccionó uu pre- ¡ 
supuesto fjrUtástico.  ̂ *
Se inspiró en un principio da recta 
jasiicí?. fijándose la cifra ási ingreso da 
caáñ arbitrio con arreglo a lo que legtl- 
debió recaudorse.
El 3íñor Viñas dice que s! presupuesto 
se coofícciottó cou la idea marcadísima 
de que ios monárquicos se estrellaran en 
la íSidminislración municipal.
Eí señor Valii®jo entienda que la Junta 
hizo el presuputsto inspirándose en un 
criterio de justicw.
Cree que encauzando la administración 
se mejorarán los ingresos,añadiendo que 
la moción del alcalde sobre arriendo del 
cobro de los arbitrios en periodo ejecuti­
vo tienéí! al aumento de aquéllos.
Bt señor Mapelli considera terminado 
el asunto.
Ei señor Peñas dice que no puede dar
Cal.endarfo y cultos
B N I
llena al 21 a las 829 
%9\, sale 7 37. pénase 6 8
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Semana 4. —Viernes 
Haidics de hoy.—San Hilario. 
ijIPto de »añána.—San P&blo.
'nars hoy
OÜARENTil HORAS.-Ea las 
chinas.
■ Para saaSana.—Idem.
El público no quiso ^
viudo» se desposará con el dios Ex  ̂
y la, obra terminó entre pocos aplau  ̂
sos y muchos silbidos.
• Gijón.~Euel teatro Jovellanos ha 
debutado la compañía cómico-drama- 
tica de la bella actriz malagueña Ana 
Adamuz y del aplaudido ^ctor Manue
Vigo. I
. Un consueta.. I
fiapu-
Asilo de los Angeles
Cuenta de los ingresos y gastos habidos 
en el mismo en el inés de Diciembre
de 1915: ^  ^Pesetas
INGRESOS
Saldo en csjt en 1.” del actual.
Subvención del Excmo. Ayun­
tamiento, de los meses de 
Noviembre y Diciembre . .
Subvención de la Excma. Di­
putación, de los mases de 
Enero, Febrero y Marzo de 
1914 y Julio y Agosto dal915.
* _______ -I___ - r ______   ̂Donativo de D. Enrique Grana
se por terminada Ta cuestión*^y persiste I Producto de función en el cine 
en que la Junta debe acordar la forma ou * ”
que ha de pagarse ese aumento de la 
guardia municipal.
Bl señor Mepe'li dice que la fórmula 
la da el propio señor Gobernador en su 
oficio,'en el que consigna que el aumen­
to de «sa partida de la guardia munici­
pal, so atenderá mediante las economías 
que puedan llevarse a cabo,espcoialmeu- 
to «n íes obligaciones de carácter volun­
tario.
Bl señor P«ñís repite que la Junta 
debe facultar a la presidencia para aten- 
á^r mi tan repetido aumento de la guar­
dia munícipil,
Bl señor Vallejo dice que el oficio del 
Gobernador está bien claro y no ve eso 
qae tanto le preocupa al ssñor Peñas.
Bi alcalde desea que se le faciliten los 
medios para cumplir esa atención del 
aumento de la guardia municipal, indi­
cándole lae partidas de las cuales ha de 
sacar el dinero.
Sa acuerda que el exceso que existe 
entre e! número de guardias fijados por 
la Junta al discutirse el presupuesto y 
el que por laf modificación gnbernaliva 
han de formar dicho cuerpo, se abone 
con cargo a la partida correspondiente y 
lo que faite se cubra por los modics ló­
galas.
Y no habiendo más asuntos de qué 
iratar, se levantó la sesión, a las seis 
monos cuarfo.
I Peatón robadoi A lastres y media de la madrugada 
y anterior, salió de esta capital, con direc- 
I ción al vecino pueblo de  ̂Colmen* r, el 
i  peatón de correos encargado de este ser- 
1 vicio, Juan de los Ríos Raro.
; Al llegar al sitio denominado Cuesta 
f  de Tasara y cuando más descuidado mír- 
; chabá cabalgando, le salieron al encuen- 
tro tras individuos de no muy buena 
i catadura y mejores intenciones, 
d Aún no repuesto de su dessgradeb e 
í sorpresa y cuando iba a interrogar a los 
B desconocidos, sintió que le daban un tre- 
a mendo golpe en la espalda e inmediata- 
mante se le echaron los tres encima 
como lobos, tirándolo desde la bestia al 
suelo, maniatándolo y tapándole la ca­
beza con una manta que el propio e inie- 
I liz peatón llevaba para persetvars» del
I Para mayor seguridad, los ladrones 
823 10 i atáronle los pies posteriornaente.
25,00 ' laman te comenzó él sa
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su Vo- 
tumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabézá, pirita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS U S IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE





Suscrita por los vecinos de la calle de 
Rgui uz. barrio de la Pelusa. Emilio Or- 
t-.ga Núñéz, Antonio López, Isabel Oftiz,
Francisca Pintzo, José Ortega, Dolores 
M'rtíasz, Manuel Rojo, Isabel Rubio,
Rodríguez, Francisco Gómez y 
i--. hemos recibido una comuni-
cí ción; rogándonos que desde les colum­
nas ds físí® periódico llamemos la aten- 
CVÓ.U de íss fiuíoridadss correspondientes, 
acerca h>s espactácuios que ofrece un 
Síñor meastro de instrucción primaria y ¿ Carne y leche para enfermos 
sjoside de barrio, don Antonio Cabrera, |  Azúcar y cefé para enfermos 
que se entretiene en disparar tiros de I ^4 errobas^de batatas . 
psr'áigoaGS a los gatos que 89 aproximan  ̂ . . . . . . .
a su puerta
Páscualini
Donativo de don Emilio Barre- 
nechea. . . . . .  • •
Cobrado por recibos de sus­
cripción . . . . . . .
Venta do esparto . . . . .
Suman los ingresos . .
GASTOS
Cuenta del Sr. Oliva, por 300 
kilos de garbanzos a 48 pe­
setas por 100 kilos . . . .
Por 200 kilos da arroz, a 47 pe­
setas los 100 . . . . . .
Por una arroba de bacalao. .
Por 4 arrobas de aceita a 
pfsetas.......................
Por 60 kilos de manteca, a 2,50 
pesetas. . . . . . . .
Por una arroba de pimentón .
Por un kilo de pimienta y clavo.
Cuenta de! Sr. González, por 7 
docenas de alpargatas. . .
Cuenta del Sr. Alcalá, por 4 
arrobas de jabón a 6,75 pe­
setas ................................
Cuenta de luz eléctrica . . .
Al Sr. piiva por comestibles 
de Abril . . . . . . .
Al Sr. García a cuenta del pan 
do Abril . 'i i . . . .
Al mismo, por 1 565 k^cs de 
pan a 0,45 pesetas . . . .
Al mismo, por 10 arrobes de 
fideos a 6,76 pesetas . . .
Pan, comida y socorros a dete. 
nidos y transeúntes. . . .
Gastos de oficina y limpieza 
del local . . . . . . .
transportes...........................
Medicines . . . . . .  .
Acarreo de una tonelada de 
carbón. . . . . . . .
Comida y gratificación al por­
tero y guarda de noche . .
Gratificación ai practicante. .
Paga dsl oficial de Secretarís.
Comisión del cobrador . . ,
Dicen dichos comunicantes que hace 
pjicos slí?ts disparó sobre uao de esos ani­
malitos, queaúa vive; y que después dis­
paró sobra otro que estaba en la tapia de 
división de dos patios, ceyando muerto.
Además del hecho, que no es nada hu­
manitario ni culto, estos disparos lleva­
ron la alarma al vscinderio.
Queda expuesta !a qu*ja de los vecinos 
firmantes y esperamos qua las autorida­
des deparen la exactitud da lo que haya 
ocurrido y procadan como corresponde.
** *
Todos los malagueñoSjY especialmente 
los qu9 tienen sus viviendas en el popu­
loso barrio de Capuchinos,.sabsn que al 
comienzo de la calle que un tiempo ss 
llamó Carrera de Capuchinos y en la ac­
tualidad lleva el nombrada una ilustre 
actriz makgueñí, existe una fuente pú* 
blica dotada de agua de San Telmo.
Lo que sin duda ignoran los malacifa- 
BC.3, no habitantes del repetido barrio, es i - •
el depiorabic estado en que se encuentra Antonio Oliva, por co
Ajos . . . . . . . .
Por 6 fanegas da cebada. . ,
Por 15 arrobes da p»ja . . .
Cal, yeso y .pinturas . , . .
Por 20 arrobas de esparto . .
Por 5 arrobas de sal . . . ,
Comida extraordinaria día de 
Pascua. . . . .  . . .
Jornales y tabaco a los asilados 
que trabéj«n . . . . . .
Gratificaciones a los asilados 
que desempeñen destinos. .
Paga de! Administrador^ . .
Recibo del capellán por rcho 
misas . . .  . . . . .
Pequeños gastos, según com­
probantes . . . . . . .
Samán los gastos. . .
Saldo en Ceja . . . .
Deudas por satisfaóer
A don Pedro García, resto de 
pan de Abri l . . . .  . .













































2 653 90 
760.31
Inmediat e queo
Los tres individuos hiciéfonle un mi- 
nnolpso registro en los bolsillos, apode- 
rándese de un porlamonsdas que llevaba 
contaniendo de . 45 a 50 pasetas, de uu 
relf j de níquel y de una pisln>**. ,
Después rempiéroa la vahja «onde 
guardaba la correspondencia, aknendo 
atropaíladamanté las diferentes cartas 
que conducía.
En vistá de que no llevaba valores de­
clarados, pues lólo iba uu certificado y 
un boto de medicina, montaron en cólera 
ante el fracaso de sus «tspiracionef», 
dándole varios golpes al maltrecho pea-
Los tres autores 4® este criminal ha- 
ñaza, una vez rematada, tiraron carrete­
ra abajo, con dirección a Málaga, .dis­
puestos a gastarse las pesetas agradable--
Pero no contaron con la huéspeda. Al 
volver un recodo de la carretera, se tro­
pezaron con la par# ja de la guardia civil 
que preste servicio eu aquellos contor-
. j *Los civile?, al ver tres_ pájaros de Un 
mal agüsro reunidos, vinieron a caer en 
determinadas sospeches, dándoles el 
alto.Decir esto y emprender veloz cerrera: 
los ladrones, todo fné uno.
La pareja corrió tras ellos, logranao 
alcanzar a dos, no sin que antes tuvieran 
que intimarles con las armes.. El tercero 
en discordíe, más velero que uu bergan­
tín, desapareció del horizonte con buen 
viento.
Registrados los dos detenidos, P®***̂  
cieron el relej, el portamonedas con 2,2 
pesetas 30 céntimos y la pistola. .
Atados codo con codo, lueron condu­
cidos por la pareja al cuartel de la gúar- , 
día civil de esta capital.
Bi peatón, una vez que se vio ubre de , 
sus apaleadores, pudo desealrsa de, les 
ligaduras forcejeando y emprendiendo 
veloz carrera a campo atraviése se pre­
sentó en el cuartel de li guardia^civil, 
donde dió conocimiento da lo ocurrido.
Guando el peatón hacia relación del 
suceso.se presentaron los guardias y los 
detenidos. ■ , , ,Ei peatón-rsconcció a dos de los sal­
teadores.
Posteriormente el peatón y dos guar­
dias estuvieron ®n el lugar del suceso, 
encontrando a la caballería y la corres­
pondencia destrozada.
Llámanse los detenidos Emilio Jimé­
nez Conde (») «Pape Chicha» y Juan
Mescua Santiago (») «Getem»
■Se dió conocimiento del hacho al juz­
gado correspondiente, 
es Los dos prójimos ésckraron ante la 
autoridad judicial,cantando de plano, 




dichjii fuente, en la cuál la pureza del 
8̂ gu« deja tanto que desear, que cuantos 
tienen precisión de surtirse del preciado 
liquido, dudan silo que msna de ella es 
agua o barro líquido.
Sí apartamos /a vista de los desvencijt- 
dos caños y ia fijamos en ei derruido pi- 
íóo, nos enconírames con un conglome- I 
rado da inmundicias, que nos hacen huir  ̂
de aquel sitio: profanáamsnte asqueados I 
y praguntándonos cómo es posible que ss I 
permitan deficiencias da tal naturaleza  ̂
representativas de un serio peligro para 
Is sftiud dei vecindario. C
Esks líaeas expresan las quejas que 
nes transmiten les capnchíneros qua se é 
surten de la pútrida fuente, quejts que ? 
trasladamos al señor Alcalde para qua 
pr^n® k  inmediata limpieza da ella. |  
Q Ilion en sonoras estrofas cantó de ^ 
seguro el agua limpia y clare que discu- ? 
íafs por ia fuente, no debe ptrmííir que í 
!a calla da Rosario Pino, espejo de  ̂
srte puro, exista en Iug«r de bapcélica £ 
fa.mís un depósito de basuras, *




Total débito..................  1 124 22
 ̂ Málsgí 31 de Diciembre da 1915 —El 
I; Tesoro, Miguel Orellana.—Visto Bueno, 
J el Presidenta, Francisco de Viana- Cár- 
. denas.
mFORMAGíON MILITAR
Pítim a y Espada
Hfe EQarchtáo a incorporarse al regi- 
rnv^nlo inkntsi'í% de la Constiíución, al 
múúco mayor, don Antonio Ortega, ter- 
miiiac't la licsacia qu® disffuísba en esta 
pisza.
Ls han sido eonesdídos dos meses de 
Ucencia por enfsmo para Valeacis al 
corní.naanta segundo j.fá de la Coman­
da atiü de Gerabineros do Estspona, don 
li iofuaso Martínez Okro.
Ha yerifisado su preseniación anta la 
autoridad miiiter da este plaza, el primer 
ísnifiníe áel regimiento Isfasíéda da 
Pavía, don José Gil Cobos, que viene eu 
uso de licencia de pa îpuas.
Notas escénicas
Madrid.—En el teatro de la Princesa 
se ha estrenado con éxito el juguete 
cómico en un acto de Muñoz Seca y 
García Alvarez, «La casa de los críme­
nes».
Pepe Santiago «hace» un señor Vals 
de apellido, que es una delicia de tipo 
y de interpretación.
—En el Coliseo Imperial se ha estre­
nado la comedia «Las Últimas rosas», 
de don Juan G. Porcel.
La obra alcanzó los honores del 
éxito.
El señor Porcel ha sido nombrado 
alcalde de Cehegín (Murcia), y si re­
sulta tan buen alcalde como excelente 
comediógrafo, están de enhorabuena 
los cehegineses.
Barcelona.—En el teatro Imperio se 
ha estrenado una opereta titulada^La 
corte de los milagros», letra del redac­
tor de «Las Noticias», don José León 
Fernández Coca, y letra del joven 
compositor mallorquín, don Baltasar 
Samper.
Los autores califican la obra de 
overtura lírica, y la del estreno se des­
lizó felizmente, recibiendo los entu­
siastas plácemes de concurso.
—Ha debutado en el teatro Noveda­
des, con la opereta de Franz Lehar 
vAmor de zíngaro» la notable compa­
ñía Caramba.
—En el Español se ha estrenado «El 
pobre viudo», vodevil de Santiago Ru- 
sifiol, que según un cronista teatral, 
tiene bien poco de vodevil. i
ptinera CnitSiazt
B*jo le presidencia del DeTegado Re­
gio de Enseñanza, stñor Dí*ẑ  dé Es- 
covar) y asistiendo los vocales doña Mag­
dalena Crespo, don Salvador Li^sz Ma­
rín, don Manuel Rivera Vera, don Antp- 
nío Aívarsz Aguilera, don Manuel Ro­
mero Raggio, don Cipriano Arangonci- 
lio y don Bernabé Viñas, se reunió ante­
ayer, a las dos y media de la, tarde, en el 
Ayuntamiento, la Junta local de 1.® Bnsé- 
ñánzt, en sesión de segunda convocato- 
rie. Actuó de secretario, el que lo es de 
dicha Junta, stñor L®ón y Doneire.
Aprobóse el acta de la última sesión.,
Fuó Isido un oflño del Ayuntamiento, 
comunicando que sus representantes pa-; 
ra el áctual bienio eran don Manuel 
Romero Raggio y don Bernabé Viñas.
El señor Delegado diririgióles atento 
saludo, fslíciténéose por ei ñombrímien- 
to de ambos señores.
El señor Viñas contesta en nombre del 
señor Romaro Riggio y «ú el propio, 
agradeciendo el saiudq esriuoso del pre-̂  
sidente, y s ñaden que. yíansn a lâ  Junta, 
para hacer labor prá,9tica, . í̂n prfjuicios; 
da ninguna clase- *
Termina ifesciéoáose a sus ccthpa-
S»*'OS. , ~ TV, 1 »También dedica el sénurpísz de Ea- 
covar un expresivo recuerdo a .los voca* 
l«s qu9 cesaron, señoras Martin Rodrí­
guez y Vanees. „ .
Sí acuerda dar el pósame por oficio a 
Ies señoreé Molina Palomo y Prados, 
por las áesgraciis de familias qué su­
fran.
Visto el expediente del concurso del- 
material p^ra dotar las nuevas Kscaelasj 
se acuerda conceda? su constrúcción al 
industrial don Luís Sacón Martos, único 
que habí* presentado proposición.
Anunciar de nuevo el concurso decla­
rado desierto,sobre constPuc8Íó%|^.eho
mesas bancas, bipersona.les.
Nombrar, una ponencia, compuesta de 
los vocales señores. L6p$z María y Ajya- 
rez Aguilera, para que informé sombre 
las condiciones de un libro destinado a 
las Escuelss y dél cual es autor el soñor 
Fernández Gsrraro.
Dar las gracias por loa servicios pres­
tados, a doña Antonia Esoáñ:;, Maestra
jubilada recientemente, y significarle el 
pesar de la Junta por la separación.
IjB presidencia da cuenta de los nern- 
brtmientes interinos que sa están ha­
ciendo para Ies nuevas Escuelas y de la 
[iornda en que éstos vienen efecluándose,
! Que se forme la relación del material 
rñreoiso para el funcionamiento da la 
laueva escuela concedida a esta capital 
én el partido de «La Fresneda», 
jj Quedar enterados de las solicitudes de 
ijos maestros sfñorita Castro Tineo y Ma­
ñas Horñttigo.
Darse por enterados del nombra mien­
to hecho por el Ayunt*miento de maes­
tra de la escuela de párvulos del Puerto 
do la Torra, a favor de la siñorita María 
Cabrera Gargantiel.
Dióse cuenta de los nombramientos de 
Inuevos maestres de Sección hechos por 
pl Ayuntamiento en 31 de Diciembre úl-̂  
iimo.
I Bi señor Viñas haca algunas consíde- 
ieiones acerca de este extremo, para fun- 
Idamentar su oposición en la Junta Maní- ; 
eipal de asociados a que se implantara 
al práctica. \
Señala el conflato que so plantea con- ; 
ua el Rectorado venga nombrando 
«estros interinos a personas extrañas a 
as qua figuran en el Magisterio muni- 
ipal, y como él supusiera que esto podía 
currir, de ahí su oposición, cuyo funda­
mento habrá de reconocerse hoy.
Entiende que hay que api*zar todo 
acoplamiento he^ta conocer lo que el Rec­
torado hace y proceder luego en jus­
ticia.
La señora Crespo Pérez y el señor Al­
varez, abundan an igual criterio y expo­
nen otros cor ñictos que surgirán.
Ss autoriza empHamente a los señores 
Delegado Regio y Viñas para que resuel­
van el asunto, en orden ál acopkmiento 
y demás defaÜes,
Icformar favorablemente la solicitud 
de la señora Regente da lá; Graduádá da 
niños, sobre subyáfición pór cisse de 
adultas, y.hrcer cdúsiar «1 mismoliem- 
po las maestres que también dan idicha 
clase.
Conceder un voto de graciép, a pre­
puesta de! ssñor Viñís, a cuanUs psrso- 
aas intervinieron en el réptrto de jague- 
tes a los niños de Jas Escuelas Nacio­
nales.
Nombrar las comisiones respectivas, 
compuestes de vocales de la Junte, para 
que visiten durante él presente año ks 
Escuelas Nacionales de Má’sga.
Quedar enterados del nombramiento 
de Inspector honorario de las Escuelas 
hecho a favor del señor Martin Rodrí­
guez.
Désfgnar a los'señores Delegado regio, 
Inspaetor jefe. Rivera Vara y Roiñero 
Raggio, para que visiten y emitan infor­
me,sobre las condiciones de la casa ofre­
cida para instalar una Escuela eu el Ba­
rrio de Huelin.
Pésestimar Ja propcéición presentada 
per don Juan Vakro, ‘ofreciendo la casa 
número 5 déla calle de Muñoz Torrero; 
pera establecer una Escuela Nacional.
El Sí ñar Viñas prediga elogios al s«ñor 
ex-ministro de Instrucción pública señor 
Bergamín por su labor en beneficio de 
la cultura de Málaga, y prepone que al 
regreso de Ronda para Madrid de dicho 
ex-ministro, una comisión de la Junta la 
cumplimente en Bobadilla.
Sa acepta, cfredehdo ir en la cemisión 
los señores Delegado Regio y Víñás, a la 
que podrán unirse los vocales que gus 
ten.
El señor Alvarez propone que Ja Junta 
pasa a salularaí nuevo Alcaide, Jo que 
se 8cuerda, y acto seguido es retlizado.
Termina ia sesión a hs cuatro y
cnarto.
“ EL LLAVI N. ,
A R R I B E  R E  Y  P A S C U A L
Almacén al por mayor y menor do Ferretería .
SANTA MARIA, 13. — MAIíAGA
d. cocin., h .r« m i« t.., .o.ro«, clwpM d« linc y l«t6«, «limbM», iít». 
fios, hojalata, tornillerí», clavazón, cementos, etc., etc.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G RA N ADA
i '
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 |20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm
Para informes y precios, dirigirse a la Dlreoolón;
2 3
ALHOHOIG» II Y 13- -  GR ADA
CANDADO
é J U U i O  ® o u x
Almaoen de Ferretería al por mayor y meni
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL ̂ 28 
Biteríá de cecina, Herrajes para edificaciones. Herramientas, Chapes dé hí«w. 
Zinc, Latón y cobre, Aiaaibres. Tuberías df hierro, Piorno y estaño, Toraiíierís, 
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., ele.
EUXIR ESTOMACAL
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
‘Es recetado por los médicos de las cinco partes dél mundo pórqúe toni­
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S fÓ M A O O  É
IN T E S T IN O S
ei dolor de estómago, ia dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia,̂  
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
be venta en las principales farmacias del mundo, y en S e rra no ,-30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
SOBRE UN INTENTO DE SU CiO 0
Ayer se recibieron en el Gobierno ci­
vil noticiss efíaieles del intento de suici­
dio reaiiz&áo por un individub que via­
jaba en un coche de kreera de! tren 
correo, de cuyo suceso ya dimos cuánta 
a nuestrps lectores.
Según dicela guardia civil de Ánté-: 
quera-, a cuya ciudad fué trasladado el 
suicida, este S9 llama Pedro Mari*t, de 
43 años de edad, natural de París, y prc
cedenta de Madrid se dirigít a esta ctpb 
teJ, no poseyendo ninguna clase da docu g . - • r t •
mentes, por haberlos arrejado aU  |  Antonio, Lera «Lank»,
CAMARA DE COMERCIO
CURSO DE CONFERENCIAS
M añina Sábado 15 a k s  nueva da la 
noch<*, tendrá lug«r la Eóptima confe­
rencia del présente curs^, a csrgo del 
Siñor don César AWarez Damcnt, sobre 
m& «L is Escuelas de Artes e l i d u s -  
tñís.» ■
. Las p$rsonaequ«deseen concurrir po­
drán hacerlo, aunque no pertenezcan a 
las cks$s mercantiles que forman e! or> 
ganismo. ,
£« BOlillBli ád Ptnlnso
Sugúa hemos dicho, ®1 próximo Do­
mingo 16 se verificará án el circo de Ja 
Mekgueta Un éspectácuJo tsurínó que a 
juzgar por los alicientes que en él mismo 
concurren ha dé constituir un éxito 
completo para sus organizadores y al 
propio tiempo d«jnrá satúfecha a la añ- 
ción.
: Se lidiarán cuatro novillos de la acre­
ditada ganadería de den Antonio'M«rti?- 
nez, vecino de Medina Sidonia, siendo 
los encargacos de déjsí?ío=( en cohiúio- 
nts pará el arrssire los y. 1 entes diestros 
de Algsciras,
CAÜIZ-M ALAGA
Gran freiduría de peseaáo y tienda 
vnos.
Este establec’miento montaio con tc« 
dos los adelantos modernos, tíaae com«- 
dores ináapondientas a la tienda, ccU. 
entrada por la caUe da Stfachan. •'
Pozos artesianos
P#rforadó?ás.,a brazo y vapor de ,ks 
más moáernasr
S* facilitan trenes de sonde je da fiV.
. 'Máquinas rotativas (sin dkmt^^P; 
para taladrar rocas durísimas c o ^ a  
mayor rapidez, y para iuvastigacióíi»á 
minerales.
Estadios y exploraciones geológiáU 
para el descubrimiento de aguas subUK 
ñáneas^ ■
Se remiten catálogos ilustrados gratifc'
Oficinas tésnicas: D. Ignacio RiáiG 
Plaza Marcianos, 3, Valencia.
- Agente: D. José González, Buen SuDt'» 
80, 23, Madrid.
entre las eskciones.de Fuente de Piedra 
y Bobadi Ja-,
'El hachó lo realizó oon un córtaplu- 
óíis, caufándosQ una heriia en la gtr- 
gfnte, siendo su estado de suma gra­
vedad.
Tintaba de privarse de la existencia, 
mótívado por disgustos de familia.
JUVENTUD REPUBLICANA
El DÍomiego 16 del corriente, a Ifsa 
oefio y treiuTa de la ñocha, pondrá én 
ageane al cuadro artisiieo que dirige el 
distinguido eficionado, stñor Torres Ca­
no, *1 grandioso drama en custro setos, 
de don José Eabégaray, tituiado «Man­
cha qua limpie».
áe pona en conocimiento de los seño­
ras que nos vienen honrando con su pre­
sencia a cuaniis veladas se han orga­
nizado ®n nuestro tsalro, qu* 6S indis- 
pansíblé la presentación del billete de 
identidad'
I
Antonio. Segura Merino, Neta io Vaile y 
Rafael Pófez «Quiutaritc», estos tres de 
Málaga.
Según todos los inf ormes que tenemes 
acerca de estos toreros, no se trata de in­
documentados, pues tienen probadas sus 
aptitudes en plazas decategork, habien­
do alcanzado el justo beneplácito de los 
públicos.
• Algunos de ellos trabtjarán pronto en |  
la pkzR de Vista-Alegre “de Madrid, de- % 
pandiandola ultimación dei contrato de |  
la labor que desarrollen el Domingo en |  
nuestra plaza• §
- Dirigirá la lidia el paisano Paco Che- |  
ca, y no hay que dudar que pondrá |  
a contribución toda su inteligencia en la |  
materia para salir airoso del empeño. |
Lo económico de los precios hace pre- |  
sumir una gran entr.gda. La de Sombra |  
costará una peseta y 0*60 la de Sol. |
¿Qnkre njtUI IWir kUit, '
hacer buena digestión, que se le aumente el 
apetito y no privarse de nada en las comidas? 
Beba el agua de Lanjarón «LA. SALUD.»





DE AMieOS DEL PAIi
Plaza déla Constitución núm. 2i 
Abierta de once a tres de la tarde y| 
siete a nueve de la noche.
EL POPULAÍI
So ▼•nde on MADRID,
Piiert« del Sol, 11 y !*•
RstaRA N A D A , S
Aceras del CSasino, izám. H  
En BOBADÍLLA, -




É l Viernei Í4 de lEnero de 1916
N o t a s  m u n i e i p a l e s
* V ia ita a
Ayer TÍsitaron al alcalde, los seño­
res Cabello Roigr, director del Institu­
to General y Técnico; don Fermín 
Díaz, director déla prisión provincial; 
don Francisco Masó Torruella y una 
comisión de maestros.
El primero de los indicados señores 
habló al alcalde de ciertos extremos 
referentes a las' aguas del acueducto 
de San Telmo.
Con el Director de la Cárcel conver­
só el señor González Anaya, acerca de 
les trabajos que han de realizarse para 
la instalación de los menores en el de­
partamento de las presas, habilitán­
dose para éstas el pabellón que ocupa 
el señor Díaz Gutiérrez.
El alcaide se propone activar este 
asunto, al que le concede todo el inte - 
rés que requiere.
El señor Masó Torruella expuso a 
la primera autoridad municipal, la  si^ 
tuación en que se encuentra el asilo de 
los Angeles, solicitando que viera el 
medio de remediarla, ordenando el
Fiscal municipal dé Vóltz-Málaga, y dél 
dé la Merced dé esta capital.
Los que espiren deberán solicitarlo en 
•1 término de quince díte.
Por haber cumplido la condena que le 
impuso teta Audiencia ha sido puesto en 
libertad el recluso de esta cárcel José 
Aponte Aregotés.
Bn la alcaldía de Torroz se celebrará 
él día 23 del actual la subasta de 1000 
quintales de esparto, tasados en 1400 pe­
setas.
cié.—Procesado, Pedro Domínguez Fer­
nández.—Letrado, señor García Moreno. 
-Procurador, señor Rodríguez Casquero.
' Rdcluso fallecido 
Ha fallecido en la prisión eflictiva de 
San Miguel de los Reyes, sita en Velen- 
ele, el recluso Rafael Campos Fejeirdo 
qne cnmplía en dicha prisión la condena 





IxiateaoiB para el 10 do Enero, • 45.635*62
. 45.635*62TOTAL. . . .
Recaudación del
arbitrio de carnes ^




Se ha dispuesto sea conducido a la 
cárcel de Granada, ̂ 1 preso en la de esta 
capital José Torris de la Flor.
Buen tiempo por nuestras costas. Levante 
en el Estrecho.
deBn el vapor corrao llegaron ayer 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Jofó Martínez, don Daniel Mon­
tero, don Fernando C astres, don Fran­
cisco García, don Angel Meresca., don 
Joaquín CtmarerOi don Gonzalo Gómez, 
don Alfonso Berlange, don Luis Q airóla 
y don Manuel Villalobos.
Le ha sido conoedida la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar, al vecino de 
Eaengirola,Cristóbal Márin,
Para servir en la Armada se han insóripto 
los jóvenes Francisco Baiz Conejo y  Rafael 
González Palomo.
Se le han expedllo sns pasaportes para 
San Fernando al recluso de Infantería de Ma< 
riña, Trinidad López López.
m m m
Bn el negociado correspondiente de DELE6ACI0H OE HACIENDA
Matadero. . . . . .  
» del Palo . .
> de Churriana
» deTeatlnos .
Suburbanos. . . . •
Poniente.....................
Ohtirriána . . . . .  
Cártama . . . . . .
Bnárffis . .................
Morales. . . . . • . 
Levante . . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . . 
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central . . .  . • . 























Washington.—El secretario gde Esta­
do, Mr. Lansing, ha tslegrañado al gene- 
.al Carranza pidiéndole el inmediato cas­
tigo de la cuadrillada bandidos mexica­
nos que fusilaron el Lunes en las cerca­
nías de Chihuahua, a diez y siete súbdí- hartados
tos americanos.
DE PROVINCIAS
! este Gobierno civil se han recibido lospago de parte de lo que el Ayunta- |
miento a W d a  a dicho centro bené-i P«rt.« 4 . .cci4.nl.» d.l trab.jo sufridoa 
fleo en concepto de subvención. |  P»J
EnTos cementerios
Per diferentes conceptos Ingresaron ayer e i  
«Ata TMoreria de Hacienda 11.268*57 pese­
tas.
Ha ordenado el alcalde que inmedia­
tamente se proceda a dotar de aguas 
el cementerio de ̂ an Rafael.
También ha dispuesto que se practi­
quen las necesarias reformas en los 
depósitos de la necrópolis de San Mi­
guel,
Subasta
De un día a otro se insertará en el 
periódico oficial, el anuncio de la su­
basta de las obras de construcción del 
mercado de Santo Domingo.
, Medida plausiblie
El repulsivo espectáculo que ofrecía 
a nuestra vista el tránsito por las 
calles de la ciudad, de asquerosos ca­
rrillos y borricos cojos, conduciendo 
las guifas y despojos de las reses sa­
crificadas en el Matadero, va a termi­
nar .merced a las órdenes dictadas por 
la alcaldía.
Esta ha interesado del adniinistra- 
dor del Matadero, que esa conducción 
se haga en las debidas condiciones hi­
giénicas.
 ̂ Désinfeccionétt
' Por la brigada sanitaria y en cum­
plimiento de lo ordenado por el alcal­
de, se procederá a la desinfección de 
todos ÍQS lugares convertidos en uri­
narios.
Antonio Carrillo Agnüerr, Joaquín 
Pavón Gonzálaz, Antonio Sarrano Ortiz, 
Antonio VíUasclara, Juan Marino Sán- 
chaz y Carlos Inversón porania.
or (ontrabanilo tfc armaj
Dnranta todo el día de ayar siguió co- 
¡{|! mantándese en Málaga la noticia refa- 
ranta al contrabando da armas desca> 
biartoén al mualle del carbón.
■“ La genta acudía al lugar donda están 
los bloques que han resultado ser arme­
ros profusamente surtidos, y contempla­
ba estos pretandieudo escudriñarlo todo 
con les cjos, poseídos de intonsa curiosi­
dad.
Los comentaristas no .aa recataban al 
expresar frases da indignación dirigidas 
aio8i.^f«ma8 traficantes que ante su me­
dro persorisl hacen eecsrnio de la patria, 
empleando su maldito dinero en negocio 
tan despreciable.
A p e rtu ra  da bloquea 
Por orden del siñor Administrador de 
Aduanas sa-procedíó ayer mañana a la 
apertura da unos catorce o quince blo­
ques, aparaciende, en todos,fusiles y mu­
niciones. /  !
Al mádiodit «é recibió la orden de que 
se hiciera cargo da las diligencies que 
pera el esclarecimiento de estos hechos 
se realizan, et juez instructor de la Co­
mandancia de Marina, don Mariano 
Franco Villarraal.
Bsta sa personó en el muelle, dispo­
niendo qué se paralizaran los trebejos 
de apertura de los bloques que encierran 
las armas.
La indicada 4}psración da apertura^ 
de los bloques, la efectuaron con las de  ̂
bidés precauciones, los arrumbadores 
del muelié.
La9 armas 
Se ha dispuesto que las armas y muni- 
Clonas que han aparecido hasta ah o a, 
se depositen en el Parque Militar.
Buscando a Gamero 
Como complicado direetamente an al 
contrabando aa armas, aparees un indi­
viduo llamado José Gamero, a quién se 
busca activamente.
Sa desconoce el paradero de este-suje­
to y con objeto de avaríguarlo, el juez es­
pecial que instruye la sumarie, envió 
ayer una comunicición al alcalae inte­
resándola el exámen de los padrones de 
vecinos y de céJuIss, psre ver si cons­
taban en ellos los datos necssirios.
¿Cuestión de competencia?
L'ega a nosotros la noticia de que este 
asunto dei contrabando de armas ha sus­
citado una cuestión de competencia en­
tre íes autoridades qut intarvianan an la 
práctica de las indagaciones encamina­
das al descubrimiento de toda la trama 
del mismo.
Parece que al tener conocimiento la 
autoridad militar interina de que se 
había procedido a la apertura debloquas, 
no ocultó su desagrado por la realización 
de esos trebejos sin que ios prasenciara 
la citada autoridad;
Esto lo consignamos a titulo de rumor, 
sin que nos conste la certeza de ello.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el dia 13 de Enero de 1916;
Altara baromótrlca reducida a 0.<»¿ 766*9, 
Máxima del día anterior, 15*4,
Mínima del mismo día, 6*0.
Termómetro seco, 7*4.
Idem húmedo, 4*8,
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 76. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del ínar. Llana.
Evaporación m{m, 2*5.
Lluvia en m̂ m, 0*0.
NOTICIAS
Déjid df édministrér Acéité di hígtdé 
dé bacéléo, qus loaenférmos y los niños 
Absorben siompré con repugnancia y qua 
las fatiga porque no lo dfigieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en.los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
{>ara las convalecencias, en la anémia,en a tuberculosis, en los reumatismos.— Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Ayer fuá eonstltuldo én la Tbsoreiia dé 
Hacienda un depósito de 53 pesetas por don 
Franeivoo Morente Caro, por el 10 por ICO da. 
la subasta de aprovechamiento de pastos del I 
monte denominado <Sierra Grande>, de los 
propios del pueblo-de Villanueva del Tra- j 
buco. 1
La Admlnlbtracióti de Contribu alones ha ’ 
aprobado las matriculas de subsidio Indus­
trial de los pueblos de Arriate y  Alhaurin de 
la Torre.
E< lagenlero Jefa de Montes comuni­
ca al señor Delegado de Hacienda haber 
'sido aprobada y  adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de pastos del mente deno­
minado «Sierra de Maídonado , de los prc- 
pios del pueblo de Monda, a favor de don 
José Rivera Agüero.
T o ta l.......................... 2,106*30
Matadero
Estado demostrativo de las teses sacrifióa- 
das el día 12 de Enero, su peso en canal 
derecho por todos conceptos:
' 17 vacunos y  4 terneras, peso 2.630 259 
lógrámos, pesetas £63*12.
,*43 lanar y cabilo, peso 358*-750 kllógramos,
cerdos, peso 2.478*000 kilógramos, pese­
tas 247*80
Carnes frescas, 176*00 kilógramos, pese­
tas 17'60.
21 pieles a 0*50 una, 10*60 pesetas.
. Total de peso, 6.648‘COO kilógramos.
Total de adeudo, 553*37 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 13 de Ene­
ro por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 253*50 pesetas.
Por permanencias, 412‘60 pesetas,
Por exhumaciones, 30*00, pesetas.
Por registro de panteones y  nichos, 00*09- 
Total, 696*00 pesetas
buqués «Réína Victorias y «Carlos V», a 
limpiar fondos y rejparar avtrias.
De huelga
- Btrcélona.—Las impresiones optimis­
tas aumentan de día en día, creyéndose 
que la huelga durará poco.
Han sido puestos en libertad 38 de Ies 
detenidos por les pasados incidentes, ŝ u- 
poniéndose que esto itñuirá en la resolu­
ción respecto a los 13 restantes.
Es da creer que tambjén serán li-
Cura al astómago a intestinos el Elixir 
Estomacal de Saie de Carlos.
Se alquile
11 pise principal y segundé dé la aalié 
dé la Aleazabilla, númare 26.
El jefe del regimiento lafanterla de Bor  ̂
bén núm. 17, comnaiea al señor Delegado de 
Hacienda haber sido nombrado habilitado de 
dicho cuerpo el primer teniente don José Ji­
ménez Jiménez.
JiferiStiifi GtBircial
Oateoismo dé loa maquiniatAa 
yr fogoneros 
6.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase dé 
máquiaasde vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por, la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de. la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
tjemplar.
Por el Ministerio de la_Gnerra han sido 
"onoedidos los siguientes retiros:
Jaime Lozads Moralla, carabinero, 38* 
pesetas.
Don Alberto Garda Pérez, músico segundo, 
de Infantería^ 65 pesetas.
Pedro Sánchez Morales, guardia civil,38'02 Ij 
pesetas. r
Vapore» entrédos
Vapor «T. Llórente», de Melllla, 
. > «Navarra», de Cádiz.
- I-
> «Valencia» , de Motril.
» «Buenos Aires», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «T. Llorenio», para Melllla, 
» «Navarra», para Alicante.
>  «Valencia», para Barcelona,




Valancia.—Procodonta da Africa re­
grosó a Valencia el regimiento de Mallsr- 
et, dispensándosele un entusiasta reci« 
bimiento.
La Casa Capitular izó la bandera.
Durante el desfile, los soldados canta» | 
ron ai Himno de la Exposición.
Condujo dicha fuerza al vapor «Barce>a 
lona», que está fondeado en el puerto.
Comisión
Pontevedra.—Una manifestación, inte­
grada por dos mil personas, pertenecien­
tes al distrito de Cerbedo, distante 32 ki­
lómetros de la capital, vino esta mañana 
a exponer al gobernador las quejas de 
dicho pueblo, donde aún no se ha consU- 
tuiáo el Ayuntamiento, a causa de las 
argucias caciquiles. ,
JTainbióá le interesáron que se convo­
quen nuevas elecciones para provssr cin­
co concejalías vacantés, por haber anu­
lado la Comisión provincial las eleccio­
nes en qne triunfaron los egrarios,
^ f i j u i o i ó n __
Córdoba.—Bn Fnenteovejnna ha falle-í 11 
cido al notabla módico don Luis González 
Aurioles, hermano del escritor cervantis­
ta don Norbarto.
Cacerías
En los demás pueblos la situación ts la 
misma que en la capital,
En la callo de Viilarreal registróse un 
pequeño incidente.
Los huelguistas agredieron a unspren- 
diz de cerrajero, cuando salía del t&lier.
Han disminuido las precauciones.
Sin embargo, fuerzas de seguridad y 
de la guardia civil ptíruUan por la® ca­
llas.
A  Madrid
Bilbao.—Ea el rápido marchó a Ma-» 
drid una comisión integrada por repre­
sentantes de la Cámara de Comercie, 
Asociación de navieros, bancos locales, 
Sociedades anónimis,industrias sideiúr- 
g ie ts . Circulo Mercantil, ageiíles daBol-' 
sa, Centro industrial, gremios y álpuí: -  
dos y senadores por Vizcaya, pára g?s 
tionar cerca del Gobierno la derogacíó a 
de los ariicnlos del decreto qua prohibsu  
la venta de buques, por considerar 
va tal medida a los intore.56S de ja »av >  
gación y del comercio.
Heuziión
S«badeII.—En la reunión qus cslebra- 
ran hoy los albañiles, scord&Fon poner 




fkx gv6 toda debe saber antes de su mfXr 
Mmonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, sé les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—Anforefo Gareia, Conchas, .Madrid.
La Direooión genéral de la Deuda y  Glasea 
pasivas ka ooneedido las siguientes pensfe- 
O0s:
Doña Pilar, doña Angelina y  doña Elisa 
Snárez Aguilera,huérfanas del teniente coro­
nel don Eloy Suárez del Pozo, 1.250 pesetas.
Doña Dolores Dotoioguez Izquierdo, viuda 
del capitán don Fernando Gómez Cruz, 625 
pesetas.
A guas drM orataliz
La mejor
Ayer fué pagada por diferentes conceptos 
sn la Tesoreria de Hacienda la suma de 
21.000 pesetas
Hynstaniesté Míisgs
De la  p rov incia
Operaciones de Ingresos y  pagos verificadas 










Lt guardia civil de Torre d«l Mar tuvo 
conocimiento da qua en la carretera de 
Loja, un carrero había muerto a cons#- 
cuencia de habar sido atropsllado por el 
vehículo que conducía.
Practicadas gestiones, pudo averiguar­
se que el carrero Francisco Vicario, con­
ducía un carro con varias caballerías, 
cargado de aceitunas, yendo también 
en el carro el dueño del fruto, llama­
do José Jiménez Ruiz.
S>gúu dice éste, Francisco se habla 
entretenido en ei camino bebiendo algu­
nas copas, y con el fin de ganar el tiem­
po perdido, arreaba las. caballerías más 
de lo regular, y en un descuido, Francis­
co sufrió un golpe con la galga, cayendo 
al suelo y pasándole una rueda por enci­
na, y por muy pronto que Jiménez quiso S 
parar las caballerías, ya era tardé, ^ues 
las gravísimns herides que recibió el 
desgraciado carrero, le produjaron la 
muerta a los pocos momentos.
El Juzgado de Veloz* Málegé se parso* 
nó enél lugar de la ocurrencia, orde­
nando el levantamiento del cadáver y su 
traslado ál depósito judicial.
Pesetas.
Existencia anterior. . . 










Patentes . . 
Mercados y 
tos púhíloos 
Cabras etc . . . 
Espectáculos. . .
Cédulas personales 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . .  
Licencias de obias 
Reintegres . . .
Arrendamiento de 




















Córdoba.-En honor dél señor Sánchez 
Guerra se calebraiá una cacería «1 día 20 
an la finca del diputado don José Casti­
llejo.
Sánchez Guerra vendrá muy pronto a 
Córdoba al objeto de visitar a sn familia.
También su íntimo amigo, don Manuel 
González López, jefe de los conservado­
res, que mejora notablemente, nos dice 
que para el día 20 se organiza otra cace­
ría, en la posesión ás Gamero Cívico, fu­
turo diputado Jibsrai por Posadas, en 
honor da Romanones.
Visita
Córdoba.—Asegúrase que el ray ven­
drá a visitar las excavaciones que se vie­




BARQUILLO, 4, MADRID 
í DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SILMO, 1
Cádiz.—Ha fallecido en esta cspitel el 
catedrático señor Itorno.




t l& S  DE VINO Y TÁRTAROS
TOTAL. 45.635*62
Matadero Viejo, número 25, (antigua 
barrilería de Muñoz.)
Ferrol.—Hoy se verificó el sorteo da 
ochenta soldados para Africa, ofrecíéu» 
dose algunos voluntaríds.
Ingeniero
Farrol.—Ha llegado al ingeniero ale­
mán Schenikf. que viene a dirigir la 
instalación radia telegráfica sn el arsenal.
Se empleará en las epericiones unos 
cuatro meses.
El ingeniero no cesa de elogiar a los 
obraros españoles.
Buques




Les ambajadores de Francia e Italia, 
el nuncio y varios aristécratas, han cum- 
plimantado al rey.
Aceptación y gratitud
El marqués de Urquijo ha telegrafiado 
a Alba, aceptando y agradeciendo su 
nombramiento de tesorero del Comité 
ejecutivo de las subsistencias.
Sulfato de cobre
La sociedad de Píñarroya, atendienéo 
los requerimientos que le hiciera ®1 Go­
bierno, ha duplicado la producción dei 
su'fáto de cobre, qua m  la actualidades 
de seis toneladas diarios.
Ahora se propone ampliar las insta­
laciones para producir aún más, arbi­
trando medidas para evitar la caresUa 
del articulo, tan necisárlo pára la viti- 
ticulturc.
En cuanto al peligro de acaparemíss- 
to, «1 Gobierno estudia la cuestión y 
adoptará les oporíunss resoluciones para 
impedirlo.
Un rasgo
Ayer visitó ai señor Merino un caba­
llero. que puso a su disposición 300 000 
pesetas, con el encargo de qus se reser­
vare su nombre, psra atender a la men­
dicidad y crisis obrera.
B! gobernador se mostró agradecidísi­
mo al rasgo, siendo probable que dicha 
cantidad se destina a un edificio para 
recoger y socorrer mesestsrosos.
El carbón
Algunos industriales nacionales ee h .̂n 
dirigido al Gobierno para máuífístapl® 
que en virtud dé hallarse rsstringiík la 
producción del carbón en Inglatei'r.j, es 
muy posible qua ei Gobisrno bri'á.jico
La guardia civil de Canilles da Aceitu­
no detuvo ayer y puso más tarde a dispo­
sición del Juzgado correspondiente^ al 
vecino dé dicha villa Antonio Muñoz 
Bfjtr, autor del delito de hurto, consis­
tente en un saco conteniendo cien na­
ranjas.
Bi vecino de Cuevas del Becerro, Juan 
MartiuAlvarez.se presentó ayer en lá 
casa cuartel de la guardia civil do aque­
lla villa, denunciando que en la noche 
última había sido víctima dé la sustrac­
ción de tres yaguas, que sa encontraban 
en una cuadra existente en el cortijo de­
nominado «Da Bnjin», déaquól término.
La guardia civil practica gestiones pa­
ra. averiguar quién sea el autor o auto­
res de este hacho.
AUDIENCIA
Lesiones
Cristébjil García Román que rin^a sxa* 
gerado culto al dks de los pámpanos, 
ilegó a su casa la tarde del día 10 da Di­
ciembre de 1914; borracho como do cos­
tumbre, y emprendiéndola a golpes con 
su costilla María Gómez Ortir, la causó 
diversas lesiones con una llave.
Acusado del delito de lesiones compa< 
roció ayer Cristóbal en la sección según 
da, y como ya se ha sentado varios ve 
css en el banqui lo, él ^representante de 
la ley apreciando las «gravantes de rein­
cidencia y la habitualídad de la embria 
guez, solíoiió qua se 1» impusiera al su­
sodicho Cristóbii la pena de cuatro añor, 




Cola.—Quebrantamiento de embargo, 
—Procesado, Pedro González Gámez.— 
Letrado síñor Casero.-Procurador 
ñor Rodríguez Casquero.
88-
La Audiencia Territorial da Granada S  Sección 2,*
anuncia haliarsa vacante los cargos de 1  Antequera.—Lesiones por imprudeu-
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de ellés, ni les envía la .benéfica, ni reifume saluda­
ble, ni soplo vivificante.Se hubiera dicho que no mira­
ba nunca ni abajo, ni en torno suyo, sino arriba. Los 
ojos de su cuerpo, como las miradas de su alma, es 
decirsus pensamientos; parecían dirigidos a través 
dé los espacios inmensos,hacia sus esferas superiores. 
Donde fijaba su mirada, por distante que estuviera el 
objeto p^ra los demás, ella lo veía. Olvidaba desdeño­
samente la tierra abría sus alas y volaba. ¡Dios sabe 
donde! ¡más allá del cielo, más allá de los mundos 
conocidos!
Era en una palabra, la, indolencia, la molicie, el 
sueño, la contemplación en figura de mujer. Vivía de 
su sueño, hasta que muriera en él, y esperaba morir 
a cualquier hora. Nada la retenia y todo la llamaba; 
Dios hubiera podido responder a aquel llamamiento, 
porque estaba prevenida hacía mucho tiempo como 
el trampero de los «Mohicanosx de Cooper, en el mo­
mento de su muerte: Aquí estoy, señor; ¿ qué me 
queréis?
S i además huestrosdectores quieren recordar que 
aquella joven, noble y hermosa princesa, descendien­
te de los antiguos Knias, es decki del tronco más 
antiguo, se había casado con el mariscal; de Lamothe- 
Heudon casi sin saber lo que hacía, sin que se con­
sultara su voluntad; sólo por el capricho del empera­
dor de Rusia y del emperador de Francia, compren­
derán que el mariscal de L^mothe-Houdon, envejeci- 
d)0 ai tes de tiempo bajo el sol i-rdiente de los cam­
pos de batalla, no era menos á propósito para reali­
zar el dulce sueño de una joven, a la vez a diente de 
alma y de cuerpo. Pero los dioses del momento lo 
qeerían así. Por lo demás, si repetimos estos deta­
lles, es porque como las dimensiones de nuestro li­
bro apartan a veces de los ojos^ y por consiguiente 
de lá imaginación de nuestros lectores, los persona­
jes que hacen en él algún papel, cuando éstos vuelven 
a aparecer, pueden estar algo borrados de su me­
moria.
Tal era pues lál^r m e ^ R in a  cuando el conde 
Rappt se presentó a ella. El conde Rappt, joven, her­
moso, con un atrevimiento que a los ojos de una 
mujer, p®áía pasar por pasión, había encontrado me- 
diode refrescar aquel corazón seco y hacer germinar 
en él la esperanza. La princesa ciéyó por un instante 
haber encontrado el amor, esa tierra prometida de las 
mujeres, y eiipreiidió alegremente esta dulce pere­
grinación. Pero a la mitad del camino de la monta­
ña, reconoció el compañero de viaje que llevaba. El 
orgullo, la ambición, la frialdad, el egoísmo del con­
de le fueron muy pronto revelados. El conde Rappt, 
para ella, era un segundo marido, irenos bueno, me­
nos noble, menos indulgente, o mejor dicho más ti­
ránico que el primero.
El nacimiento de Regina hizo por un momento 
br®tar una chispa de las cenizas de aquel corazón 
apagado, Pero aquel instante tuvo la duración de i.u 
lelámpago. El primer beso que el mariscal ds Laojo-
■ í. ' ■ 'yv,-iyr,\
r-- '̂■\ .* ■ ■ ■-'
& '
VieíhéS 14 de Enero de 1^16
prohibí !• salida de carbonss para los 
países neutrales, lo cual representaría 
un gra^íísimo problema para Kspaña, 
qu® necesita importar tres, millones de 
toneladas y sólo podría traerlas de los 
Estados Unidos.
Por elio solicitan del Gobierno que 
busque barcos, con ñste máximo de 25 
pesetas para evitar le falta da combus­
tible, y como consecuencie, el paro de 
, las industrias.
L s ts  s u b s i s t e c i a s
Dictse =que el Gobierno so propone dic­
tar varias m%didas, respecto al pro­
do a Romanones pidiéndole ahora para
una audiencia. *i
Bl conde Ies contestó que tendrá el 
gusto de recibirles y atenderlos en todo 
lo posible. ,
[ ConseQO
Bsta máñana se celebró Consejo en 
curso,
de la tníoia “~-c»—  .í, , *1,gá de Barcelona es uüe manifestación 
ambos males. ,
‘ Declaró qua el Gobierno se ocupa de, 
estos asuntos^ y que procurará resolver





I defensas, m ientras _
* hamos las trincheras alemanas. - ^
Vi- El kaiser, gráyé
blema ds las subsistencias para que el |  gntes dichos problemas
público perciba los beneficios de las ya |  ^^tes del Consejo convocado para ma* 
adoptadas. /  f ñaña se reunirán los ministros
J^demás se propone el Gobierno man- I uagnto, Hacienda y Gobernación, a fin de 
tener el criterio de qua también llegue |  i*s soluciones que puedan arbi-
al Estado una parte da esos beneficios 
que determinados intereses h&n obteni­
do, como consecuencia de la guerra.
Donativo
El exdisslro Ricardo Torres «Bombiti* 
ha entregado al alcalde 500 pesetas para 
ios pobres de Madrid.
Bolsa do Madrid
VDIó -  
Ifontefá,
S«y.ngM .., ---------- tó w o n
aparato y
_________  que vo-
iaban, «oh dirección a Torneuzin.
L Füsilaihientb
‘ Circuía ni rumor de beber sido fusilá- 
do en Gante el conde de Hemptinne, por 
espionaje. Dotación
El Gobierno alemán ha impuesto a te­
das las municipalidades belgas una par-
DESinuiio 7 — ^
cadonñ los boletines. .  ̂ t-
Sólo se permite la
ra imperial a la * hablar al pa­tos doctores prohíben hapiar «ip
qmrga «e ainamuw, u* . ^neral de artillería, del t jóreilo don Ricar­
do Aranaz llegad? ayerme la corte. .
Asistieron a las pruebas las autoriw^ 
des de marina y ejército.
Para festejar el éxito, se celebró úú 
banquete.
m
Por los señores Simón Gastel, y , Com? 
peñía, ha sido solicitada del ministerio 
de Fomento, la concesión de la marca de;: 
fábrica «La VíennoÍ3e>, para distinguir 
chocolates y otros productoSi
T.mWéBSí Mflttóa las disposwioBM |  tida en su pMsupue|to,píH |
d a ü t iá 'i  hacisndo nolsr qus en ssts i  to de la umvsisidad da Gaot., de laque , puntó eotaoiSan los miuisttoí de Hsoisu- f, as euoIUitá la lengua francesa. §
“ ‘s íh a  rosado a la delegaciónlUMS qua
rafórí. Óf?«p.ri.a los principas germánicos, que no vaya 
•  l'o's ‘íitos fuacioaarios qua han uW»
recienteméfit» a Guillermo II, declaran ____
que casi no se le - jq» Aq̂  n o -1 naralas distinguidas damas que tuvieron
la*.rg.ui„cidn1l.l banédeo
La función celebrada anoche en el 
teatro Cervantes, constituyó un triunfo
tsbilidádes 
en el frente ruso. -
De A tenas
da y Estado.
U r z á i z
Día 12
i * * * » »' •
libras a b a s a .  
Interier * . * * * <
Aaaertlsable 5 per 100 <. .
» 4 por 1(W .
Sane© Hispano Aaiericaae 
» de España. . ^
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Prefereatea.
s> Ordinarias , 
























L A  F I R M A
Hsn sido firmadas las siguientes dis- 
posicíoufs:; , . „ a-j jEximiendo del pago d« toda canUdad 
CfUi por roconociitnioiitos táóiicos iid- 
pongan los patronos, antes o después de 
" t,«4iyusi0n al trab»jo.
Orgámziííaó «rContfjÓ do vigilancia 
de la Cija de ahorro postal.
Nombrando vocales del mismo a los 
señores Junoy y Arbelia.
Hem id. d© la A.'^Riiúistración, a don 
Torcuato Lúea de Táua, don Emilio Riu 
y don Wenceslao Delgado.
ATT-robísnáo el reglamento d© íá Cija. 
At!to'‘íi’índo .. la Junta do obras'^d«r 
ps.:ilí.ao J : Gus.d&Ic&cío, para realizar 
poro ->.ímí;.ní?fr: eJón í&s que comprende 
el {■.yy'j. r'Oj c(:̂ rf)8ponái@nU8 al trozo 
€Ori» to, lys c:-na.6S de dicho pantano. 
i,:;;uEü'j ]ubií.'cíc.n8s y ascjasos ragla- 
en al cuorpo á© ingenieros. 
.'iuU'Víauntío la plenipotencia^ a favor 
d ’cór. ul de España an Asunción, para 
fi, "1' . yi convenio dg arbívrbje entre Es- 
p-ñ.y®i Páísguey.
Nos dice el ministro dt flaciwda que 
esta mañana conferenció con Eguilíor, 
creyendo que se posesionaré el Lunes.
U iít'í  nos facilitó varios telegramas 
de felicitación que ha recibido, entre ellos 
uno del Puerto de Santa María, d® donde 
es natural, participándole que se ha acor­
dado, por unanimidad, dar su nombre i 
una calle. ,  ̂ , iDa WrairSélIá"'Ie"coinunicaii qtte Ia»alu- 
bias han be jado de 35 a 27 pesetas.
En cuanto al azúcar dice que ya expu­
se su criterio acerca de este artículo.
Lo que hace falta es que el criterio de 
los que no desean que se rebe je el azú­
car, se esteriorice.
Yo necesito qus la opinión me apoyti 
pues como se lastiman muchos intereses, 
abrigo el temor de que la confederación 
da éstos sume más que la opinión que le 
es favorable. , j
g Los remolacheros se han mostrado f también en sentido contrario,por estimar 
que la rebaja del azúcar influiria. en el 
precio de la remolacha, determinando un 
descenso.
A lb a  •
Desembarco
X a Tiíraaa au« los ctfntingontes de tropas Hundimiento y o.ptura f  J .„ m b .m d .s  s» CwM, ^
D e P etro gra d o
espectáculo.
L» sala eparicía expléadiia ocupando 
todas las locflidades lo má8,.selacto dé 1« 
sociedad tóalaguaña. Esto por lo qús 
respecta aVorden pecuiisrio; en cuanto 
ai artístico, quisiéramos disponer del es-
iiwci’cto haciendo extensivos a las es­
posas de los maeslraníss, los derechos y 
pr-.>pí’cgaüva8 qu3 éátos disfrutan, res­
pecto rI uso de insignias.
Í4 POLITICA
Líl QUE DICE EL FeEIIOESTE
El conde d» Romanones manifestó a 
lós periodistas qu» le había sorpren­
dido extraordinaria y tristemente la 
muerta repentina del exministro 
Sánchez Román, a quien tenia 
para hgbiarl® dsl Cófiigo minero.
Dedicó el j«fe del GoMernq grandes 
elogios a ia memoria del extinto, dicien- 
■lílb qu® era una personalidad muy distin­
guida del partido liberal.
Hoy puso el conde, a lá firma del rey, 
los decretos relativos a nombramientos 
del señor Eguilíor para gobernador del 
Banco de España, y d® los señores mar­
qués de Alhucemas, Concas y Espada 
para consejeros del mismo estableci­
miento de crédito.
Anunció, por último, que el general 
del Rio pasa también a la reserva.
Solicitud de audiencia
Los navieros d® Bilbao han telegrafiá-
< Dice el míHisfró' de*nia Gobarhtción 
f que la situación de la huaigá en BarCé- 
lonk, es sslacicnaria. ‘
Si Suárez Inolán continúa practicando 
 ̂ gestiones.
] Oomisión malagueña
■ i  ■ . .. . ■í' La comisión de la , Cámara de Comer* 
cís de Málaga, que visitó a Urzáiz  ̂ha 
solicitado ss'r recibida por Romanones, 
para expresarle i?us aspiraciones, con­
sistentes »n qu© se parmíta la exporta­
ción de 10.000 toneladas dé garbanzo 
andaluz, Cosa que so Obtuvo ’dél Gobier­
no anterior, b por lo menos' la  cantidad 
necésáría i^ara cúinplíif las órdenes con- 
certádas bajó aquel régimor, cantidad 
que no superaría de la autorizada.
La cOmísíó!! espera que sean atendi­
das sus peticiones.
Obligaciones del Tesoro
Páréce que dentro de váViosdíás sé 
abrirá la suscripción pera ana nueva 
emisión de obligaciones del Tesoro, por 
la^cuaniía de 150 millones de pesetas.;
Los ministros désean var el resultado 
de la suscripción para medirla condian- 
is» s« zá que tiene la ntbión en el Gobierno, 
señor |  Asegúrase que muchas entidades han 







El cardenal Meroier 
Ha pasado poy esta ciudad ei cardenal 
Mercier, que se dirige á Roma. ^
Los torpederos rusos hundieron, el ex­
terior día 10, cerca de la desembocadura 
de Mnlen.un submarino turco embarran­
cado, al que tenían orden de remolcar 
los torpederos otomano» que en Diciem­
bre fueron torpedeados.
Tambiin echaron a pique dos veleros 




En la cámara de los comunes Asquilh 
invitó a los diputados a votar el «bilí» 
relativo al reelutamiento.  ̂ . ..
& Seguidamente se efectuó la votación, 
quedando aprobado por 431 sufragios, 
contra 39.
- Retirada
Los ministros laboristas han retirado 
las dimisiones que tenían presentadas
Derrota turca
> En Mesopotainia, la eolumn» del gene­
ral Aylmer tomó al asalto el día 9 le po­
sición turca de Choitk Sead y cortó la 
huida a las fuerzas otomanas qu® Se díri-
5i»n deeordeuadamente hacia el norte el ligo Tigris.
D a P it r ís
Posesiones
Desebanel se posesionó de la presiden 
cía del Congrego, y con tal motivo pro 
nunció nn discurso, insistiendo cu que 
fFrau.oIa corfíinúatá la lucha hasta la vic 
loria.
j^eiteró qus no aceptará la paza dé» 
tiempo, poi’qúe ello solo serviría para 
>que volviese a renacer ia lucha esn mas 
Ímpetu.
Anuncia; que Inglaterra y Rusia orga 
nizan nuevo» cuerpos, para cerrar a 
Alemania fos mercados , .
Y terminé con un elogio al heroísmo 
de los soldados, afirmando que solo de 
hemos recordar ahora las paíabrá» dtf 
Napoleón: «El sable venció a la idea».
También Dabost. se posséiónó de lá 
presidencia del Sanado, y en una oración 
de tonos patrióticos afirmó que Frañciá 
es, en estas circunstáncias, un solo co­
razón, una sola voluntad, con una direc­
ción única..
Francia no espera la paz, sino ia vic­
toria.
Ambos presidentes fueron ovaciona­
dos.
Represalias
Como medida de represalias .ha sido 
detenido Salih Bey, funcionario turco 
que guardaba los archivos de la embajada 
otomana en Paría.
Comunioado
Cerca de Somme intentó el enemigo un 
ateque contra varias da nuestras posi­
ciones, fracasande.
También en Champagne iniciaron un 
avance, con bomba» 4e mano, h«cia 
nues'ras pdsicíones dé Du'te Mesnil, de- 
tenilndólés eficazmente nuestra artille­
ría.
francesas pido necesario para loar-.«omo se mere-
ron bandera propia, ocupando üiyers |  ¡g ij^or dé las balUs y gantiles seno- 
edificios. „ ^ , . . ! a ‘ riti8 ydelo8apreciab!esjóven«s,encaT'-
I gados de interpretar la comedia de Lina-
Tatobión han llegado a Corfú, proce­
dentes de Meradiá. varios agentes fran­
ceses que dasárróllan Atan
poblaciáa, en calidad de poli-
—¿Silbó el púbiicQ? __  I -
—jPeorl
_;Se quedó dormido?
—Peor telayia. ¡Se quedó en cae». . ^  ^
' *** ■ ' '  -'lÁ.
En un restaurant; , ' g™
Un parfoqúiano acecha de prónto a llorír. 
-T¿(|aé ie paáaa usted caballeio?—le ^
^^^Qae está ta^durae chuleta, qu® lloroAj 
para ^e? ei logro eutérnecetla coa mta lá- ^  
grimas. • .
F érro o á rrlle s  S ubu rbanos
Balldas de Ííákgapára QOtn .
Tren correo a las 9,15 n? #
Trqn mércanclas con viajeros a las S tos
éaUcia» do poin ̂ ara Málaga
Tren correo a las 7 m. . ’ i i «akTren mercancías con viajeros a las »
BaUdoidfóMálagaparaVéUo 9¡|
Tren mercancías, con viajeros a las 8,16
' Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a tas 7 ,id i. ^
aáUdaa de félM para Málaga 
"■Tren mercancías con viajeros a las 8 m.
Trén discrecional a las 12,10 m.
Trénoorreon las 6,201.
D é T o k io
Atentado
desconocido arrojó dos bombas
élntra el autcmSvil dal presidente del 
ittssjói comie de Okuna, sin cansarle
1 El criminal, fué detenido.
I / De Bukarast
Comprot
’ Sé ha descubierto uu segunAo com-
« paot contra el r®y Fernando de .Bulgam,
1 Hevándoss a cabo muchas detenciones,




' Losaviadores austriecos bombardea-1
ron Goritzia y el oampameiitó italiano. |
Etkalseri restablecido I
Informes fiiedígnp» procedan tes de |  
Berlín, afirman qús el emperador Gain| 
llermo II no ha tenido que guí.rlar ca-J 
ma. y además de recibir diariamente |  
numerosas visitas, despacha con sus |
míftistros. j 1
Aésgúrise qus eu brevs reanudará la y
vida mititar,. , i
res Rivts, «La Raza». , ¿L% obra obtuvo un esmeradísimo des­
empeño y los entusiastas plácemes del 
concurso, premiaron él notable trabajo
resliztdo por ledos ios inló "prétes. ^
Lt escena plástica, «Fantasía O.’ien- 
ttl», dirigida por ai ilustre artista More- 
ño Carbonero, resultó de un ef«clo sor­
prendente. ^
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo Bigttiénte: ^
-  Continúa la real orden circu’ar del mi­
nisterio de la Querra  ̂sobre la Concentración 
dareelutis , ,
—Otra del Gobernador civil parfcicipanap 
su regreso a Málaga y  haberse hecho cargo
de 6u destino. j  i .
—Acuerdo de lá Comisión provincial decla­
rando nulas las elecciones inunicipales veri­
ficadas el día 14 dó Noviembre de 1916 en la 
viUade Genalguacíl. ^
—Anuaolos.de la Audiencia Territorial de 
Granada participando hallarse vacantes los 
cargos de fiscales municipales de Yélez-M.ála'- 
ga y del diatrito de la Merced 
—Lista de concejil?s y  mayores contribu­
yentes formada ‘ por los' Ayuntamientos de, 
Álo-atoéin, Cuevas del Becerro, Cañete la 
Real, Villanueva del RosarioCasabermeja y  
Sayalongi, para la designación de compre-' 
misarios para senadores. ” í
i —Éiietos de varias alcaldías,
ILONSO.
MARQUÉS D» LARIOS, 3 }
In sta lac iones e léc tricas ds todsi 
elftsás » precios m ny
Ssllos para coleccione* fs
S g c n r s a ; T o r r | j o g 9 2 , P a p e I g r ! | ; -;:j>
ARTfiS-NOBÍAS ^
VALERO d» PmTO-.fr
Pera zttOTsr per tod» ciase de t
Vardaderá garantía 
del doble doaxtraedón y aaitad del «ert 
a fedes los aparates pera riego»
Feáld predós y daíós de más á® 
iastáladones aPIÍfTO^^ Pdá. Madrid . :;íí;t s
A los fab rican tes  de h a rin as  
Para dirigir fábrica, s® ofrece j ?fa mo| 
linérói práctico en todos los sistemas 
en mayor competencia. '
Se darán buenas rdersucias y 
cuantas jzarantías Se déseem 








Pl̂ jfís,—-Dicen d® Artois, que hanios 
ej sentido sobré lás'pósiciotésiaé la" ’ci-
rretera.d® Líile, un bombardeo violenlí .. 
simo, destruyendo k s  trincheras en v á - ; 
ríos punto». , \  I
Una columna alem ana, evaluada «a 
un regimiento, fué alcanzada por nu ís'í  ̂
tros fuegos cuando s»  dirigí* a R oje. |
Bu el norte d® Akús, nutstra artille- |  
ría estropeó «i observttorioyy los a b r iles  1 
de las ametr&üadoras, Teduotendo ai sir % 
lencio una batería.  ̂ |
Hemos dispersado, éh Chámpagn®, un r 
convoy im portante,. i
En Vanquoia, hicim os explotar varias |  
minas. ' |
DéTejército de Orieal» nada h ay  qua 
Siñálar. ' 2
En la frontera griega, las necesidades 
de nuestro plan défensa nos obligó a sal­
tar un puent® sobre el eaminoPde Demir- 
kjasar a Kiünái?,
í^ r u e b a s T
Cádiz.—Se ha efectuado, con brillante
R É G I S T I I G  C I V I L
Jüsgaáo de la Merced
Nacimientos.—-Mariano García Tíemeño.
I  DefanclOneí.— Enrique Ortega Marín y-̂  
I  Leenor Pórea Salas.
I  ¡Uí^ado dê  Santo Domingo
i  Nacimientos - Jozé González Gómez y Ma- 
nuel Ramos Navas 'I Defaneiones.-Francisco Sánchez Quintero,
f Ana Banitez Mostazo, José Millán Baulera y  
4 Dolores Lomas Pérez.
I  jasgado de la AlamedaI Nacimientos,—María de los. Milagros Aié-.  ̂
valo Botella, Elvira Castillo Baena y Josefa 
Fenech Navarro.
Defunciones.— Juan Sánchez Jerónimo', 
Diego Almsndro López y doña Adela Mora­
les Haro.
A M E N I D A D E S
Entre conferenciantes:
—Mi primera oonferenaia tuvo un éxito de* 
BBStrOSO.
C1 «S PASCUÁLÍHÍ —El mejor de Málaga 5 
Ara^a^ da Carió» Haes, préximp' al Sano® -  1
Hoy ssoclón contitrnsa da 7 y media a d̂  Ifíjin
4a, noche*'- - - \ ■ .....  -.--.■«vaw»*»
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico — ” 
Todo» 1<̂  di^ grandes estreno»—Lqs 
mingos y dia festivo matinee a lás cuatro 
la tarde.Bútaoa 0 30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10. .#ST4T ea.'«all« 4« Sd-ô "
bifi» Gareis). - ' »Grandes fondoaeif- de oinematógra^e lodat: 
las sMWhaSi exhibiéndose. eaoogid&5 
BALDÉ. TIC3T0BIA j^GlNlA. .
•B lá Piala de la Móroed). ,  ̂ #
Tédeslás aeches exMbiciin de ma^^níSdln .̂ 
aHoul«w, «a «® inaysría oatreaos.
CJINE IDEAL.—.Situado en la Plaza de #!? 
los Moros.) • , , V
Todas las noches magníficas películas, en 
iu  mayoría estrenos, i
CUSE MODERNO.-rCSítuado en Martiri-,, 
eos). . .
Gran función de tarde y  noche todos los
Domingos. _______________________" ' ‘1'̂
Típ. dé EL POPÜLÁB.-PozosDuIcm 31
B ailllG re
8 ^ %OÍ PARIS LOS MOHICAHOS d e  PAÍIS 7 7
the-Houáon depositó en la frente de la niña, hizo 
estremecer a la madre hasta el fondo de sus entrañas. 
Su alma entera sesuMevó y desde aquel momento 
la pobre Regina, fué para ella, no odiosa, pero sí in­
diferente. El nacimiento de «Abeja», algunos años 
después, no produjo en ella impresión alguna; aquel 
corazón se habla cerrado para siempre. Véase pues 
U verdadera causa de su aislanaiento, que no era sino , 
uü largo acto de contricción, Íntimo, sin murmullos 
ni quejas. El único confidente desaquella alma en pe­
na, era monseñor Coletti. Sólo a él había revelado 
sus culpas, y élsólo había comprendido su dolor ta­
citurno.
■Para decir a qué punto había llegado en los últi­
mos limites de la insensibilidad, nos bastará decir 
a nuestros lectores que se había contentado coa es­
tremecerse interiormente a la noticia del matrimonio 
de su hija ctm el conde Rappt,pero sin combatir las 
razones que le daba el conde para "atenuar la enormi^ 
dad de su crimen. En aquella resignación había un 
poco de fatalismo musulmán. Desde aquel momento 
sin hablar, sin exhalar una sola queja, su cuerpo al 
mismo tiempo que su alma, había decaído de día en 
día. Sa sentía morir, y el pensamiento de su muerte 
no había producido en ella más impresión que el re­
cuerdo de su vida.
En tal estado se hallaba en el momento en que 
el mariscal despidió a monseñor Coletti. A pesar de 
ser joven aún, sus hermosos cabellos negros se ha*»
ñas había sido vista com® una estrella, vaga, confusa, 
velada, casi siempre m’̂ isíble a lá sinlple vista de los 
parisielises.
Mucho se había hablado de?ella en el mundo, des­
de su llegada, pero como se habla de los habitantes 
de los paísgs fantásticos, de las wilis o de los delfos, 
de los duendes o de los brujos, por más que se. la 
buscaba no se lá encentraba en ninguna parte, en 
ninguna parte se la vela, apenas se la entrevera; por, 
mejor decir, no jé la veía, sé la ádivinábá. Mil cuen­
cos extraños habían sin duda ckculado acerca de ella, 
de la verdadera causa de su retiro, pero cufentos des;» 
provistos de toda razón y fúndimento, cuentos fal­
sos, inventados a capricho por las denigrantesy envi­
diosas murmuraciones de los salones.
Apresurémosno a decir q^e el eco de estos malig­
nos murmullos no había llegado siquiera al umbral 
déí silencioso palacio de lá prlhcesa confinada, o me^ 
jór dicho, sepultada en su tocádbr, cuyo umbral rio 
traspasabanipararespirar, ni p iraverluz. Como no 
había dicho ni hecho nada que pudiera ser observado 
por los demás, no habíaoi^o nada délo que ló& de- 
■ más decían de ella. No recibía sirio muy pocas visi­
tas; su marido, su hija, ia irfarquesa de la Toumelle, 
monseñor Coletti su confesor y Mr. Rappl; y aún las 
visitas de éste habían venido á ser cada vez' más ratas
Faeta de estas visitas, vivía en una soledad abso­
luta, poco más Ornenos como la ptanU aislada entre 
cuatro o cinco arbustos lejanos, que no recibe
EHOiOlOPCDlA POPULAR
El ROSTlCá
l|S O  p ta s .
RESALO DE
LOOO décimos de 
ia lotería de Jolio 
de 1918, cayos pre­
mios poedCB im­






2  p e s e t a s .
' PARTICIPACION
en el nüm.' 6.639 
de la Lotería do 
Havidad, padiendo 
corresponder lias- 
ta 100 ptas.á cada 
ilmaaaqiA.
'céM^^íé 5 0 2  páginas, s» Más de f .0 0 0  graDados.
En Provlnoiíua 0,50 m&o para nsusto» d« tranqnao.^J - . ' 11....  _ I'.'.'UlMi'IITOag
ív'ftíñ'
L A  H I G I E N I C A
A0ÜA fS e iíá L  D I ABlOlfO, gfemsaaa ea waáfti Ssgosiídoiíeí iísalífissá y 
«eSeilee áe ©siu y ¡sietsi ia mefes? de m as las soaoeifias gasa sastablseoripss^esivefflen- 
k lee fafesUoiB fckü?era «u ^nkitív© eolosfj no measha ¡a pie!, as la »opa, e» mpfcneivsy 
f$&68eants en seisso gíaáo, lo qué feaee que puoña u£Mri» eo.» la ?a»ao':«oiao, n f»®»® 
Más ?eeom9aa*%í®"6ril!asMaa. Ds 'featíi ea peirfaméiíías, y p?lE|u@rifti.™-Depógilo Oen*
■'Isa!, FíS^aSo, fig iindnai.-M A D B ID . .......  -
CHes 89SI LAÍlMmCIOIÜlS. I s ^  ia fáfedeay d preamto sue la oiê ^
[■í>e»ABBOm' ■ V
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